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El presente proyecto surge de la necesidad de investigar cómo el entorno educativo en el 
municipio de El Socorro es afectado a causa de la crisis sanitaria por la Covid-19 teniendo como 
objetivo conocer la caracterización de las prácticas docentes del área de Ciencias Sociales, las 
metodologías y recursos usados durante el proceso educativo virtual. Se trata de una 
investigación cualitativa, con un componente de corte descriptivo, con un diseño no experimental 
transversal. El tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia. Las técnicas e 
instrumentos usados para la recolección de datos fueron la encuesta, con el propósito de 
identificar las metodologías, estrategias, rol del docente, evaluación y organización social de la 
clase que realizan los docentes; la otra técnica es la entrevista cuyo propósito fue identificar los 
cambios generados para el desarrollo de la práctica docente en términos de las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas. El procedimiento consta de tres fases, la primera se realiza 
la encuesta y análisis, la segunda fase la entrevista semiestructurada y análisis, y la tercera fase 
las conclusiones. Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los docentes entrevistados se logra 
evidenciar factores notorios en cuanto a la educación escolar remota en las que se encuentran 
algunas dificultades y oportunidades surgidas durante el proceso escolar, siendo estos resultados 
una herramienta para el fortalecimiento de los procesos educativos.     











This project arises from the need to investigate how the educational environment in the 
municipality of El Socorro is affected by the health crisis caused by Covid-19, with the objective 
of knowing the characterization of teaching practices in the area of Social Sciences, the 
methodologies and resources used during the virtual educational process. It is a qualitative 
research, with a descriptive component, with a non-experimental cross-sectional design. The type 
of sampling is non-probability for convenience. The techniques and instruments used for data 
collection were the survey, with the purpose of identifying the methodologies, strategies, role of 
the teacher, evaluation and social organization of the class carried out by teachers; The other 
technique is the interview whose purpose was to identify the changes generated for the 
development of teaching practice in terms of weaknesses, opportunities, strengths and threats. 
The procedure consists of three phases, the first is the survey and analysis, the second phase the 
semi-structured interview and analysis, and the third phase the conclusions. Taking into account 
the answers given by the teachers interviewed, it is possible to show notorious factors regarding 
remote school education in which there are some difficulties and opportunities that arise during 
the school process, these results being a tool for the strengthening of educational processes. 












La presente investigación tiene como finalidad evidenciar la caracterización de las 
prácticas docentes del municipio de El Socorro por la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, 
la cual tiene sus bases en las intervenciones pedagógicas y metodologías implementadas por los 
docentes del área de Ciencias Sociales pese a las situaciones actuales surgidas por la pandemia, en 
la cual se considera importante el análisis de los cambios presentados a nivel educativo antes y 
durante la crisis sanitaria en cuanto a los procesos aplicados durante la enseñanza-aprendizaje 




En Colombia la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 forzó a los docentes a 
modificar en unas cuantas semanas sus formas de enseñanza al emprender procesos de 
enseñanza remota desde el inicio de la cuarentena el 16 de marzo de 2020, con el fin de 
garantizar el derecho a la educación. En abril el ministerio de educación establece la Directiva 
No 7 – 06 de abril del 2020 exigiendo a las instituciones educativas  y docentes la continuidad 
de las clases remotas. Este repentino cambio generó múltiples cuestionamientos con relación a 
los procesos de enseñanza-aprendizaje frente al cómo y en qué condiciones continuar el proceso 
educativo. En este contexto, las instituciones educativas abordaron diferentes metodologías 
generales mientras los docentes a su vez y de acuerdo con las capacidades del momento 
realizaron los ajustes que consideraron pertinentes.  
Tres meses después y ante la inminente continuidad de la enseñanza remota para la 





cómo se está desarrollando el proceso educativo con el fin de identificar en las prácticas 
educativas, realizadas en El Socorro Santander, en el marco de esta particular situación las 
metodologías, recursos, actividades, dificultades, oportunidades, fortalezas y amenazas que 
permitan generar un marco de acción ante una eventual situación similar a futuro y sirva de 
puente entre la enseñanza-aprendizaje antes y después de la emergencia sanitaria. 
Las noticias alarmantes han ocasionado ciertos efectos negativos sobre la salud mental 
de los estudiantes tales como el temor, ansiedad, estrés, tristeza generando fuertes emociones 
tanto en los docentes como en los estudiantes (Morales, 2020). Frente a esta situación se 
pretende determinar opciones y estrategias que las instituciones educativas y los maestros van a 
implementar para que el proceso de enseñanza no se detenga, teniendo en cuenta que es 
importante conocer el grado de conocimiento de los docentes frente a las herramientas 
tecnológicas, y al uso de las plataformas para el desarrollo de las actividades escolares en tiempo 
de pandemia. Los alumnos son el eje central y preocupante frente a esta crisis pues no todos 
cuentan con los mismos recursos económicos y de aparatos tecnológicos para acceder a las 
clases virtuales. El estado y el Ministerio de Educación Nacional tienen como objetivo brindar 
solución frente a las dificultades que se presentan en las comunidades más vulnerables y de 
bajos recursos con el fin de ofrecer ayudas que beneficien en el proceso educativo. 
Teniendo en cuenta lo anterior la pregunta de investigación que se plantea es: 
Pregunta de investigación 
¿Qué características tienen las prácticas docentes durante la emergencia sanitaria 











El presente proyecto se lleva a acabo principalmente con el propósito de determinar los 
cambios que se están generando actualmente en la sociedad con un énfasis especial en el ámbito 
educativo por la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19.  
Se considera importante el desarrollo de este proyecto ya que permite a estudiantes, 
profesores, académicos y la sociedad en general indagar los efectos que la pandemia ha dejado, 
y como se ha hecho frente a los repentinos cambios que el aislamiento preventivo obligatorio 
ha causado. 
El aporte de esta investigación es poder evidenciar en El Socorro Santander las medidas 
sanitarias que se han manejado frente a la situación y respecto al ámbito educativo poder 
establecer que estrategias didácticas y herramientas pedagógicas están siendo abordadas para el 
desarrollo de las clases remotas. s.   
Se considera importante esta indagación porque afecta de manera ardua a las 
instituciones educativas, a los docentes, padres de familia y a los estudiantes que como lo afirma 
Morales, (2020) involucran varios aspectos psicologicos emocionales, ya que los alumnos, ni la 
sociedad están preparados para enfrentar la pandemia que causo el cierre de las instituciones 
educativas, colegios, lo cual implica cierto estrés y ansiedad en los alumnos.  
Objetivos 
Objetivo general 
Caracterizar las prácticas docentes del área de Ciencias Sociales durante la emergencia 







 Objetivos específicos 
1. Identificar las metodologías y recursos usados por las instituciones educativas y 
docentes  durante la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19 para desarrollar la enseñanza 
remota del área de Ciencias Sociales. 
2. Determinar las actividades que realizan los docentes del área de Ciencias Sociales 
para promover los aprendizajes durante la emergencia sanitaria. 
3. Describir los cambios generados para el desarrollo de la práctica docente del área 
de Ciencias Sociales en términos de las dificultades, oportunidades, fortalezas y amenazas que 
genera la emergencia sanitaria causada por la pandemia del coronavirus. 
Marco de Referencia 
Se han consultado varios artículos respecto a la metodología con las que están trabajando 
las diferentes instituciones frente a la pandemia Covid-19, brindando una idea más clara acerca 
de este tema, se encontrará los antecedentes  específicos  que pretenden identificar elementos 
teóricos, resultado de diversas investigaciones abordando la idea de cómo los docentes 
desenvolverse en los diferentes contextos que se presentan frente a este nuevo cambio 
provocado por el aislamiento preventivo obligatorio. A su vez se proponen algunas referencias 
de conceptos básicos y complementarios del proyecto siendo fundamentales en el proceso 
investigativo. También se presenta los aspectos contextuales en la cual se aplica el proyecto y 
los aspectos legales en que se fundamenta este mismo. 
Antecedentes Internacionales  
Según Alvear (2020), en su artículo “Reflexiones de un Servidor Policial Vivenciando 





evidenciándose la falta de avances técnicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo la 
tecnología uno de los factores más relevantes y vitales para el desarrollo de los estudios en los 
distintos niveles. Mediante el análisis de la documentación estatal y acciones en el sector salud, 
se encontró que para los docentes será un gran desafío la búsqueda de estrategias, herramientas 
y diversos recursos para el desarrollo de las clases, reforzando y llevando a través de la 
tecnología un sistema más técnico y pedagógico para que los estudiantes no detengan su proceso 
educativo. Esta situación ha afectado muchas familias, poniendo al descubierto las necesidades 
económicas que en algunos casos impiden el desarrollo de las actividades escolares. 
Teniendo en cuenta a Britez (2020), en su informe “La educación ante el avance del 
COVID-19 en Paraguay. Comparativo con países de la Triple Frontera” menciona como 
algunos países como Paraguay, Brasil y Argentina  actuan frente a la actual pandemia, habla de 
como han tomado varias medidas educativas para que los estudiantes puedan continuar con la 
escolaridad, tomando como herramienta el uso de la clases virtuales, lo cual no ha sido una 
posibilidad factible auqnue también se encuentran ciertas dificultades siendo las instituciones 
educativas privadas las más afectadas, dado que presentan un mayor grado de inconformidades 
respecto al pago de las matriculas y pensiones, causando cierto disgusto a los alumnos y padres 
de familia, siendo el Covid -19 una situación que afecta a padres para cubrir costos educativos 
llevando a causar un “paro virtual”. Mediante varios análisis estadísticos, se ha determinado que 
las consecuencias que trae esta pandemia ha traido muchos problemas económicos que afectan 
a las familias y el pago en sus obligaciones escolares. La situación del Covid-19, ha traido 
nuevos retos en la educación, haciendo que los docentes enseñados a las clases presenciales, 
deban prepararse para el manejo de tecnologías, lo que obliga a los entes educativos la 
implementación  de recursos de autoaprendizaje, y  herramientas que sirven para el proceso de 





Según lo afirma Morales (2020), en su revista “Oportunidad o Crisis Educativa: 
Reflexiones desde la Psicología para Enfrentar los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje en 
Tiempos de Covid-19” el mundo se encuentra en una situación dificil en la que se involucran 
varios aspectos psicológicos en la calidad de vida y el bienestar emocional de docentes y 
estudiantes. A nivel educativo se han encontrando problemas que impiden el proceso de 
enseñanza-aprendizaje virtual sin contar la falta de una buena planta profesoral, lo que 
representa un reto grande para los Colegios, que tienen como objetivo  poder cumplir los 
requisitos de la educación, implementando distintos cambios que se presentan en cuanto a la 
afectividad con los estudiantes. Este aspecto es importante  pues se establecen vínculos afectivos 
que pueden ayudar a orientar hacia nuevas estrategias en el desarrollo de la innovacion y 
creatividad de los estudiantes.  Este manejo de lo afectivo y lo efectivo en la educación es una 
situación compleja donde los docentes tendrán que poner a prueba sus conocimientos, 
habilidades, destrezas y en el desarrollo de guias y actividades que favorezcan el proceso 
educativo y la motivación de los estudiantes pese a la circunstancias actuales.  
Antecedentes Nacionales  
Teniendo en cuenta a Rubio (2020) en su trabajo de investigación “Crisis de la 
educación: el constructivismo neoliberal. Notas en contextos de pandemia” Las medidas 
sanitarias frente al Covid-19 ha implicado el cierre de las instituciones educativas. Mediante el 
análisis de material filosófico, se evidencia un tipo de sociedad disciplinado a la fuerza, en la 
que el día a día de los individuos será en limitado a pequeños espacios, como lo es las 
instituciones, hospitales y fábricas. Se requiere de personas emprendedoras que puedan 
enfrentar cualquier situación de manera ágil, siendo capaz de resolver dificultades y problemas, 





hace parte fundamental en los estudiantes para la construcción propia del conocimiento y el 
docente debe implementar herramientas que ayuden a su proceso. 
Según Martínez, (2020) en su artículo “Competencias Digitales Docentes y el Reto de la 
Educación Virtual Derivado de la Covid-19” los docentes requieren de competencias digitales 
para el manejo de recursos que sean de utilidad para las clases y de interés para los estudiantes en 
tiempos de crisis por la pandemia. Mediante el análisis descriptivo, recolección de datos y 
registros, se evidencia la facilidad para clasificar información digitada, y debilidad en la creación 
de contenido y competencias digitales. Se debe implementar estrategias innovadoras de 
fortalecimiento que ayuden a una mejora educativa y de calidad previendo el aislamiento 
preventivo obligatorio, adaptándose a los cambios que representa esta pandemia.  
Teniendo en cuenta a Arce (2020), en el documento “La Transición del Paradigma 
Educativo Hacia Nuevos Escenarios: COVID-19” en la actualidad el confinamiento por la 
pandemia ha afectado fuertemente las relaciones de padres e hijos, siendo importante la falta de 
comunicación eficaz basada en la inteligencia emocional. Los padres de familias descuidan el 
deber de orientar a sus hijos. Mediante un análisis resulta complejo poder establecer condiciones 
de interacción social con familiares y amigos que faciliten el proceso enseñanza-aprendizaje. Es 
fundamental que las herramientas tecnológicas, plataformas y aplicaciones digitales favorezcan 
la comunicación virtual de las personas involucradas en los procesos educativos, esto requiere 
de una educación socio-emocional en el proceso de aprendizaje para que puedan “aprender a 
escuchar y respetar las ideas”.  
Según, Carreño, (2020) en su informe “Sector Educativo Voces y Senderos Posibles 
Durante y Post Coronavirus Covid-19” el aislamiento preventivo llevo al cierre de las 
instituciones educativas, ofertando los procesos formativos para el acceso remoto, virtual y a 





educativo, para entender coo estaba afectando la stuación de Covid-19 a las instituciones 
educativas. Se encontró que cerca de mil millones de estudiantes interrumpieron su eduación 
por la pandemia, y se evidenció las vulnerabilidades y retos que los gobernantes, docentes y 
organizaciones educativas, deben superar y ajustar en las distintas modalidades de enseñanza, 
recursos que motiven a los estudiantes a seguir en el proceso educativo. 
Marco teórico 
Práctica docente o práctica educativa  
De acuerdo con Malpico (2013), cada docente experimenta una forma particular para 
enseñar y desarrollar habilidades propias para poder transmitir el aprendizaje, por eso es 
importante que las instituciones educativas den a conocer sus finalidades, y por medio de 
capacitaciones brindar metodologías que sirvan al docente mejorar la calidad de enseñanza-
aprendizaje, ya que la mayoría de los maestros instruyen basándose en los modelos de su 
enseñanza. Por su parte Davini (2015), reconoce que “La enseñanza es un eje central no sólo en 
la práctica sino, también, en la formación de los docentes” (p.45). Para impartir conocimiento 
se requiere que el docente tenga una buena preparación. El sistema educativo realiza reformas 
sin tener en cuenta la presencia de docentes que puedan constatar las necesidades que día a día 
se presentan. Para brindar una educación de calidad es importante que el docente cuente con 
recursos didácticos que generen condiciones para la innovación, ya que los maestros son el 
centro de la educación.  
García, Loredo, &  Carranza, (2008) afirman que la práctica educativa de los docentes 
son actividades que trabajan habilidades comunicativas y de reflexión, que se realizan en el aula 
de clase entre el docente y alumno. Se establecen dimensiones para evaluar la práctica educativa 





técnicas que manejen la integración en el aula y la reflexión que se realiza después de cada 
actividad. Es necesario que se implemente la evaluación en sus diferentes dimensiones, 
desarrollar criterios, instrumentos y procedimientos de evaluación que determinen  el proceso 
de la práctica educativa  para después abordar la formación del docente. 
 
Características de las práctica educativa 
Según Castro & Santos, (2018) en la práctica educativa pedagógica se encuentra un 
“campo laboral bastante amplio” lo cual permite que el docente se desempeñe dentro y fuera del 
aula de clase. 
 El docente brinda estrategias didácticas permitiendo que el alumno promueva y 
adquiera nuevos conocimientos por medio de la experiencia en  relación a diferentes contextos. 
 Los escenarios son de gran importancia permitiendo un ambiente cómodo para el 
docente y sobre todo para el estudiante en el cual desarrolla destrezas, habilidades y se genera 
comunicación y confianza que condescienden a la mejora de conocimientos que ayuden a 
adaptarse a las diversas situaciones de la práctica.  
 El docente debe ser el gestor y guia al momento de impartir conocimientos. 
 En la práctica educativa el rol del docente deber ser innovador, utilizando técnicas 
didácticas y herramientas metodologias que favorezcan a la solución de problemas.  
Para Casillas, (2013)  en la práctica educativa el docente es el centro de importancia en 
el proceso y formación educativa, debe conocerse a si mismo y aprender sobre los demás sujetos. 
Algunas caracteristicas son: 
 La práctica educativa pretende mejorar y buscar una pedagogía crítica donde brinde 





 Los docentes deben tener clara la conducta frente a discusiones sobre saberes en 
relación con la enseñanza de los temas tratados, respetando los puntos de vista. 
 El docente debe tener claro la ética moral, la acción humana y la percepción de la 
belleza. 
 Se debe pensar acertadamente con herramientas que proporcionen un ritmo sin que 
afecte la atención de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 El docente debe ser seguro de sí mismo actuando con seguridad, decisión y 
confianza  al momento de brindar la enseñanza. 
Para González, (2008) la mayoría de los docentes centran su práctica en transmitir la 
enseñanza por medio de libros, textos y materiales realizados por los mismo entes educativos, 
basandose en informaciones que se trasmiten de forma expositiva, sin tener en cuenta que en la 
actualidad todo se encuentra en internet en el cual se puede acceder a amplia información de 
mejor calidad y actualizada. 
 La innovación educativa es la que más se apróxima a la práctica educativa siendo 
un reto para el proceso de aprendizaje enlazado con la forma de ver y pensar en metodologías y 
estrategias didácticas para lograr un ambiente flexible y efectivo entre el docente y alumno. 
 En la práctica educativa el docente debe disponer de estrategias y capacidades  
necesarias para poner en práctica diferentes modelos que se aproxiemen al conocimiento. 
 Se debe lograr que los estudiantes mantegan su interés activo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje permitiendo experimentar nuevos conocimientos en el cual el docente es 







Diferencia entre Educación Virtual, Remota, a distancia y online 
El uso de las TIC ha sido de vital importancia en la actualidad pues brinda acceso a 
herramientas y plataformas digitales que son de gran utilidad en la educación y que permite 
comunicar a distancia, pero la falta de formación de los docentes ante el uso de estas tecnologías 
ha sido notoria, según Carnerio, Díaz & Toscano, (2010) “no es suficiente con dotar a las escuelas 
de computadores. Hace falta abordar, un cambio en la organización de las escuelas y en las 
competencias digitales de los profesores”. Es necesario que se implementen capacitaciones para 
que el docente conozca a fondo el manejo de las herramientas tecnológicas y pueda impartir nuevos 
conocimientos a los estudiantes frente al uso de las TIC. 
Según Cardona (2002),  la educación remota es la enseñanza virtual que existe cara a cara 
entre el docente y el alumno. Se encuentra  que los alumnos no encuentra un modelo a imitar, por 
lo tanto deben ser y sentirse ellos mismos  tal y como son, experimentando su propio aprendizaje 
y conociendo sus capacidades para el proceso de aprendizaje. Se puede decir que la formación 
presencial tiene una gran ventaja pues cuenta con un docente que brinda los conocimientos de 
forma mas clara y expositiva generando una capacidad comunicativa que refuerza el interés del 
estudiante basandose en la “Comunicación Interpersonal”. 
De acuerdo con Borrego et. al, (2018) en la eduación a distancia se manejan horarios 
diferentes a las  instituciones educativas. La entrega de trabajos como lo son: guías, libros y demás 
herramientas se realiza por vía correo electrónico y de forma directa con los estudiantes 
permitiendo un aprendizaje desde casa sin necesidad de tener conexión a internet y en sus horarios 
adecuados, está eduación a distancia tiene una minima posibilidad de relación o contacto con 
compañeros. La educación virtual a diferencia de la educación a distancia, el estudiante debe tener 
un gran conocimiento respecto al uso de las tecnologías, pues este se maneja intercambiando 





que el alumno desargue materiales didácticos para el estudio o subir información la cual funciona 
de forma colaborativa con los demás compañeros de clase. la entrega de trabajos no necesariamente 
tiene que ser en tiempo real ni coincidir con horarios ni espacio vitual para el proceso y desarrollo 
de las actividades. A diferencia de la educación a distancia y virtual, la educación online o e-
learning permite que lo estudiantes estudien en tiempo real, y con compañeros de diferentes 
culturas ofreciendo un aprendizaje en línea, el alumno debe tener la suficiente disponibilidad ya 
que la clases son en vivo contando con un gran cantidad de alumnos. Los docentes trabajan por 
medio de plataformas que permiten conectar y trabajar actividades al mismo tiempo.  
Educación basada por las TICS 
El estudio realizado por Di Paolo, (2014) afirma que:  
El desarrollo tecnológico en el ámbito de las redes de comunicación e intercambio de 
información ha sido evidente con la irrupción de Internet y los avances en el campo de la 
informática. La proliferación y multiplicación de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (Tics) ha marcado a lo largo de los años, un ritmo ascendente de 
innovaciones que incluyen procedimientos, programas, técnicas y recursos. Entre los 
avances más destacados se encuentran los referidos a la distribución y digitalización, que 
permiten el traspaso de datos e información de manera inmediata a cualquier parte del 
planeta. Las Tics han facilitado la disponibilidad y acceso masivo a contenidos digitales y 
la conexión a dichos contenidos sin barreras ni intermediarios (p.12). 
Según lo afirma Romero (2007), las TICS (Tecnologías de Información y Comunicación) 
son herramientas útiles que ayudan al desarrollo potencial de habilidades en el estudiante, siendo 
una fuente de información que permite, construir y aprender a organizar datos e intercambiar 
variedades de funciones. Es importante que el docente conozca más del uso de las tecnologías, ya 





educativos respecto al manejo de plataformas. Es necesario que el docente interactúe y genere 
nuevas metodologías donde involucren soportes electrónicos con actividades didácticas que 
ayuden y brinden interés en los alumnos.   
Teniendo en cuenta a Cacheiro (2018), el uso de las TIC en el proceso de aprendizaje es 
una de los debates que má se ha mencionado en las diferentes reuniones educativas con el objetivo 
de analizar la implementación adecuada para la enseñanza, siendo una principal herramienta por la 
que se puede optar. Es importante que el desarrollo de las tic de un giro importante para que el 
modelo tradicional se transforme en un modelo constructivista, donde se promueva estrategias y 
técnicas activas, puesto que el estudiante es el eje central del aprendizaje y el docente quien lo 
orienta en su enseñanza para que sea significativo. Por ello el sistema educativo debe tener en 
cuenta a los docentes para la preparación, formación y manejo de la tecnología, ya que el maestro 
frente a estas metodologías supone una gran dificultad para brindar ciertas innovaciones.   
Características de la educación mediada por las TIC 
Según Belloch, (2011) las caracteristicas de la Educación mediada por las TIC son:  
1. Inmaterialidad: Se trabaja de forma instantanea y por medio de simulaciones.              
2. Interactividad: Se realizan intercambios de información entre el usuario y ordenador.  
3. Interconexión: Creación de nuevas posibilidades tecnológicas.  
4. Instantaneidad: Comunicación y transmisión de una forma rápida. 
5. Digitalización: Organiza la información y datos. 
6. Innovación: Cambio constante en todos los ámbitos sociales. 
7. Tendencia hacia la Automatización: Aparición de diferentes herramientas que permiten un manejo 
automático de la información en diversas activiades. 






Para Cabero, (2007) las Tic ofrecen varias ventajas, aportes y posibilidades como lo son:  
 Se encuentra un crecimiento notorio de la oferta informativa 
 Se desarrollan diversos contextos que generan cierta flexibilidad en el aprendizaje  
 Se deja atrás las barreras espacio-temporales entre el docente y alumno 
 Aumento de los modelos comunicativos  
 Se generan entornos lúdicos, creativos con escenarios interactivos y dinámicos. 
 Favorece el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje como el colaborativo y en 
grupo. 
 
 Según Castro, Casado & Guzmán, (2007) citado por Kustcher y St.Pierre, (2001) han 
considerado algunas características e impactos de las TIC, destacando las siguientes: 
 • Las computadoras y los periféricos que manejan, utilizan y almacenan información digital 
(velocidad, potencia, sonido, una variedad de colores, video, unidad de CD-ROM, calculadora, 
cámara digital, impresora a color, scanner).  
• Información digital (programas de aplicación y programas que muestran o administran la 
información: programa de aplicación didáctica, página WEB, base de datos, programa de 
aplicación de procesamiento de palabras, hoja electrónica de cálculo).  
• Comunicación digital (mensajería electrónica, “charla”, foros electrónicos, novedades 
electrónicas, tele copiadora, tele conferencia, audio y video conferencia) (p.218). 
  Metodologias y recursos para la educación 
Teniendo en cuenta a Baena (2019), el aprendizaje basado en problemas (ABP) se desarrolla 
mediante el planteamiento de técnicas y estrategias didácticas en los que se concretan contenidos 





evalúan. Este aprendizaje se divide en “subproblemas” , en los que se caracterizan aspectos 
positivos además de las obstáculos que se presentan. Este método ha logrado ajustarse de manera 
más completa en la actualiadad, dejando atrás  los modelos tradicionales. Es importante el método 
(ABP) para el proceso y desarrollo de habilidades, capacidades y competencias necesarias en la 
que se propone un problema real o ficticio,  en la que el estudiante adquiera los objetivos 
planteados, poniendo en práctica los conocimientos transversales, como la creatividad, autonomia, 
toma de decisiones y demás caracteristicas que lo conforma.  
El estudio realizado por García y De las Mercedes (2014), afirman que:  
Se considera como guía didáctica al instrumento digital o impreso que constituye un recurso para 
el aprendizaje a través del cual se concreta la acción del profesor y los estudiantes dentro del 
proceso docente, de forma planificada y organizada, brinda información técnica al estudiante y 
tiene como premisa la educación como conducción y proceso activo. Se fundamenta en la didáctica 
como ciencia para generar un desarrollo cognitivo y de los estilos de aprendizaje a partir de sí. 
Constituye un recurso trascendental porque perfecciona la labor del profesor en la confección y 
orientación de las tareas docentes como célula básica del proceso enseñanza aprendizaje, cuya 
realización se controla posteriormente en las propias actividades curriculares (s.p). 
Para González, (2011) los recuros TIC permiten ofrecer gran flexibilidad para acceder a 
contenidos didácticos que permiten crear, indagar y usar herramientas actualizadas que brindan un 
aprendizaje más significativo e interactivo que ofrece la tecnología. El docente por medio de este 
recurso puede proponer a los estudiantes nuevas técnicas para la mejora del conocimiento e 






Según López  & González, (2003) para poder lograr el interés en los alumnos se deben 
aplicar modelos metodológicos, algunos de estos recursos y metodologías que presentan son las 
siguientes: 
 Materiales audiovisuales, que son aparatos que permiten la observación de 
imágenes, sonido y de comunicación que generan flexibilidad a la hora de adquirir conocimientos. 
 Material informático en la que se presentan nuevas tecnologías, que se dividen en 
“hardware y software” lo cual son un conjunto que se identifican como soportes físicos y programas 
con las que podemos utilizar de diferentes formas. 
 Recursos impresos, entre estos recursos encontramos los libros los cuales han tenido 
un notorio cambio, pues el contenido ya no se encuentra igual de amplio pues los estudiantes ya  
no se enfrentan a cantidades de información y conceptos sino a contenidos concretos,  reflexiones 
y demás aspectos donde el alumno es un sujeto activo del aprendizaje. 
 Entre los recursos también se encuentra materiales impresos, como talleres, guías, 
materiales curriculares, libros, esquemas conceptuales o gráficos que sirven para relacionar y 
organizar información que los alumnos utilizan como estrategia de estudio, fichas de trabajo como 
talleres, evaluaciones para concoer el nivel de aprendizaje en que se encuntran los estudiantes y 
periódicos y revistas que permiten el desarrollo de trabajos grupales. 
 
Referente conceptual 
Para realizar este proyecto es necesario conocer y emplear adecuadamente algunos 





Según Bazdresch, (2000) práctica se define como una serie de comportamientos que se 
establecen dentro del aula, generando un sentido educativo en el que se apuesta una formación 
creativa del docente y un pensamiento crítico para la mejora de su práctica.  
Para Libia, (1988) se entiende la práctica docente como el trabajo que el docente desarrolla 
impartiendo conocimientos en los determinados contextos sociales, siendo de vital importancia 
para quienes reciben este aprendizaje como para los mismos entes educativos quienes cada día se 
fortalecen más de conocimiento para la mejora de la educación . 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), (2020) determina el término de emergencia 
sanitaria cuando ocurre un brote de máxima expansión que afecta a la mayoría de países y que 
requiere de estrategias que logren enfrentarlo. 
Para la Federación de Enseñanza de CC.OO, de Andalucía, (2009) recurso didáctico es 
cualquier herramienta, técnicas y lugar en el que se pueda realizar el desarrollo de temas siendo de 
gran utilidad para el docente y de gran aprendizaje para el estudiante. Los recursos son herramientas 
en las que el docente se puede apoyar para poder brindar un aprendizaje más flexible y significativo. 
 El Ministerio de Educación y Ciencia, (2005) afirma que “el rol del profesor no consiste 
en transmitir el conocimiento de una manera clara para que lo reciba el alumno” (p.366). El 
profesor es un mediador del aprendizaje, un guía que apoya al estudiante en el proceso de 
construcción de conocimientos que los alumnos llevan acabo durante su periodo académico.  
La evaluación es la que se realiza a los alumnos para poner a prueba los conocimientos 
adquiridos en el desarrollo de temas para el aprendizaje, según Lavilla, (2011) la evaluación “es el 
proceso que, partiendo de unos criterios de valor dados, pretende la obtención de la información 
necesaria que nos permita emitir, juicios de valor y tomar las decisiones oportunas” (p.304). 
Para Gervilla, (2006) la metodología se define como las reglas que se utilizan para el 





institución educativa, logrando un ambiente y contexto que proponga facilitar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje permitiendo múltiples conexiones e integridad entre los alumnos y el 
docente.  
Según Cuadrado, (2008) existen varias clasificaciones para poder definir las modalidades 
educativas dependiendo de la intervención de las instituciones, entre ellas se encuentran la 
educación  formal como el proceso integral de formación reglada y planifacada de un sistema 
educativo, la educación no formal que hace referencia a las acitvidades realizadas fuera del ámbito 
escolar y la educacion e informal que se refiere a los conceptos que se adquieren por medio de 
actividades, contenidos, experiencias y habilidades fuera de las instituciones.  
Según Ramírez, (2004) la naturaleza de las instituciones educativas se basan en tres 
orientaciones: instituciones oficiales la cual dependen del estado, instituciones privadas que vienen 
siendo independientes y no trabajan con el estado y las instituciones de carácter humanitario que 
tienen un fin común humanitario en la ayuda y preparacion de individuos mediante el 
conocimiento. 
Para Martínez & Guerrero, (2009) el área de Ciencias Sociales esta basada en formar 
individuos participativos capaces de ubicarse en el tiempo y espacio, pretende indentificar, situar, 
analizar y valorar los diferentes conocimientos sociales y democráticos, hechos históricos y 
culturales.  
Según Asociación de Economía de la educación, (1997) todo individuo tiene derecho a la 
igualdad de oportunidades en cuanto al acceso de la eduación básica, a adquirir conocimiento y 
superarse, no todos los ciudadanos tienen las mismas aportunidades al momento de acceder a la 
eduación superior ya que no cuentan con una economía estable el cual cubra ciertos costos altos 





Según Schmidt, (2006) la capacidad, habilidad y destreza se puede decir que es la aptitud, 
talento que tiene cada ser humano para desarrollar o lograr algo adecuadamente estas habilidades 
permiten que el individuo conozca, piense y genere nuevos conocmientos significativos que 
favorecen la enseñanza-aprendizaje basada en la meta-cognición. 
Referente Contextual 
Este proyecto hace parte de la macro investigración docente denominada Caracterización 
de las prácticas docentes durante la emergencia sanitaria provocada por la COVID. 19 en el 
municipio del Socorro Santander, su eje fundamental se situa en la idenficación de las 
características de las prácticas docentes para el área de ciencias sociales. A continuación se 
presentan los principales aspectos geográficos, económicos, sociales, temporales y demográficos 




El municipio del socorro está situado al sureste del departamento de Santander, capital de 
la provincia comunera. Límita al oriente con el municipio del Páramo, al occidente con el 
municipio de Simacota y Palmar, al Norte con el municipio de Cabrera y Pinchote y al sur con el 
municipio de Confines y Palmas del Socorro. Está ubicado sobre la cordillera oriental que hace 












Mapa Ubicación del Municipio del Socorro. 
 
 









La economía del municipio del Socorro tiene como principal fuente, la producción 
agropecuaria siendo las principales actividades la ganadería y la agricultura permitiendo generar 
empleo, el municipio cuenta con una variedad de suelos que permiten el desarrollo de cultivos. El 
sector comercial y empresarial es vital para la economía del municipio, pues cuenta con 
establecimientos comerciales, negocios referidos a la transformación de alimentos y la industria 
(Concejo Municipal del Socorro, 2016) . 
Aspectos sociales 
El estudio realizado por el Concejo Municipal del Socorro, (2016) afirma: 
El sector turismo es esencial para el desarrollo del municipio, para lo cual se cuenta con un 
invaluable y auténtico componente cultural e histórico que viene siendo medianamente 
explotado. El centro histórico de Socorro, fue declarado bien de interés cultural de carácter 
nacional en 1961, sin embargo no se han tomado los correctivos necesarios para su 
protección, existiendo edificaciones intervenidas que riñen con el perfil colonial que se 
pretendía proteger, siendo las edificaciones públicas las pioneras en modificar los marcos 
de plaza; construcciones como el edificio de la Alcaldía Municipal, el antiguo Telecom, el 
Hotel Tamacara y las entidades bancarias afectaron de manera significativa el marco del 
parque principal del municipio. A nivel cultural y artístico, El Socorro cuenta con diferentes 
artistas que han preservado la cultura a través de su talento musical, pictórico, fotográfico y 
literario, siendo reconocidos a nivel Nacional e Internacional (p.113) 
Aspectos demográficos 
El municipio del socorro cuenta con un total de 29.997 de población censada en el 2019, 





Respecto a la asistencia escolar se encuentra un gran porcentaje en las edades de 15 a 18 
años de edad.  (DANE, 2018) 
 
Marco legal 
A continuación, se presenta la normativa educativa emitida por el Ministerio de Educación 
Nacional con motivo de la emergencia sanitaria causa por la Covid-19: 
Directiva No 03 - 20 de marzo de 2020. Orientaciones para el manejo de la emergencia 
por COVID-19 por parte de los establecimientos educativos privados:  
En virtud de la declaratoria de emergencia sanitaria decretada mediante Resolución 385 del 
12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud, y las orientaciones emitidas en las Circulares 11 del 
9 de marzo (conjunta entre Ministerio de Salud y Ministerio de Educación), 19 del 14 de marzo y 
20 del 16 de marzo de 2020 del Ministerio de Educación, es muy importante hacer extensivas las 
directrices y recomendaciones a toda la oferta privada en educación formal, incluyendo los 
establecimientos que atienden matrícula mediante contratación del servicio educativo en el marco 
del Decreto 1851 de 2015. 
1. Ningún colegio privado en el país puede adelantar clases presenciales hasta el 20 de abril 
de 2020. 
2. El Ministerio de Educación autoriza a las secretarías de educación de las entidades 
territoriales certificadas para modificar el calendario académico de los establecimientos educativos 
estatales. Los colegios privados (de calendario Ay B) pueden acogerse al calendario que defina 
cada Secretaría de Educación para el sector oficial, adoptar calendarios diferentes, en el marco de 





previsto antes de la emergencia sanitaria sí disponen de metodologías y herramientas apropiadas 
para desarrollar en casa las actividades pedagógicas con los niños, niñas y adolescentes.  
3. Para el caso de los colegios privados que atienden matrícula mediante contratación del 
servicio educativo, en el marco del Decreto 1851 de 2015, el contratista está en la obligación de 
informar a la Secretaría de Educación el calendario académico adoptado. 
4. La decisión que adopten los colegios privados en materia de calendario académico no 
implica la suspensión de la prestación del servicio educativo, ni autoriza la suspensión o 
terminación anticipada de los contratos que se suscriben entre los colegios privados y las familias. 
5. La invitación del Ministerio es a socializar y compartir metodologías y esquemas de 
trabajo en casa que podamos usar todos de manera solidaria y así todos podamos contar con 
herramientas que nos faciliten la orientación de este trabajo. De parte del Ministerio de Educación 
Nacional, ponemos a disposición un banco de materiales digitales "Aprender Digital: contenidos 
para todos" que hoy alberga más de 80.000 contenidos digitales que se encuentran en la plataforma 
Colombia Aprende a la cual es posible acceder en el link www.colombiaaprende.edu.co y en la 
cual pueden encontrar contenidos para los niños, las familias y los maestros. 
8.  El desconocimiento de los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional puede 
acarrear la responsabilidad del establecimiento educativo y de sus directivas por la desatención de 
las medidas de emergencia sanitaria, previstas en la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 
expedida por el Ministerio de Salud. 
9. Las secretarías de educación en el ejercicio de su función de inspección y vigilancia 
verificarán el cumplimiento de estas directrices. La violación e inobservancia de las medidas 
adoptadas mediante el presente acto administrativo, dará lugar a las sanciones penales y pecuniarias 
previstas en los artículos 368 del Código Penal y 2.8.8.1.4.2.1. del Decreto 780 de 2016. (Ministerio 





Directiva No 7 – 06 de abril del 2020. Orientaciones para el manejo de la emergencia por 
el covid-19 en la prestación privada del servicio de educación inicial. 
El Ministerio de Salud y Proyección Social y el Ministerio de Educación Nacional 
modifican el calendario académico posibilitando a los niños, niñas y adolescentes a que 
permanezcan en casa entre el 16 de marzo y el 19 de abril de 2020 generando herramientas que 
faciliten el aprendizaje tanto para los docentes como para los alumnos y padres de familia. 
La directiva 03 del 20 de marzo que expide el ministerio de educación nacional son 
extensibles a los prestadores privados de la educación inicial y preescolar que ofrecen servicio 
educativo a los niños y niñas en primera infancia, por ellos se busca estrategias que sean flexibles 
mediante el acompañamiento familiar. 
En conosonancia a lo anteror se invita a los prestadores del servicio de educación inicial y 
preescolar a tener en cuenta lo siguiente:  
 El derecho a la educación infantil es impostergable de acuerdo con la ley 1098 de 2006, 
artículo 29 y como lo ratifica la ley 1804 de 2016 politica de estado para el desarrollo 
integral a la primera infancia. Buca proponer experiencias para que las niñas y niños 
desarrollen todo su potencial contando con la familia que viene siendo el eje central del 
proceso. 
 El acompañamiento y asesoramiento con las familias para promover actividades que se 
puedan desarrollar en el hogar y metodologías innovadoras que faciliten el proceso 
educativo en casa. 
 Fortalecimiento del rol de la familia, uso de diversos mecanismos virtuales o recursos 





las experiencias educativas y ser referente de esperanza para contribuir a que los niños, 
niñas y sus familias logren enfrentar la emergencia sanitaria. 
 Hacer adecuado uso de los diferentes recursos a los que tienen acceso la comunidad 
como lo es por vías telefonicas virtuales y redes sociales que generen experiencias que 
permitan el acompañamiento y orientación familiar. 
 Por medio de actividades lúdicas implementar hábitos de higiene, autocuidado, 
nutrición saludable y actividades físicas que permitan potenciar el desarrollo infantil.  
(Ministerio de Educación Nacional, 2020). 
Directiva No 09 – 07 de abril de 2020. Orientaciones para garantizar la continuidad de las 
jornadas de trabajo académico en casa entre el 20 de abril y el 31 de mayo de 2020 y el uso de los 
recursos de calidad matrícula y de calidad gratuidad. 
El Ministerio de Educación Nacional en el sector educativo han preparado herramientas que 
faciliten el proceso en casa, permitiendo solicitar las siguientes orientaciones: 
1. Orientaciones para garantizar la continuidad de las jornadas de trabajo académico a 
partir del 20 de abril, con base en las estrategias preparadas en las semanas de 
desarrollo institucional. 
2. Uso de recursos de  calidad matrícula y de calidad gratuidad del sistema general de 
participación de educación. 
Para estas propuestas se tuvo encuenta la conectividad y la dispersión de la población en 
zonas rurales brindando herramientas complementarios que esten para uso de los ciudadanos. 






Directiva No  011 – 29 de mayo de 2020. Orientaciones para la prestación del servicio 
educativo en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. 
El Ministerio de Salud y Protección Social en base a la evolucion que ha tenido la pandemia, 
han declarado emergencia sanitaria. Por esta razones el “MEN” brinda orientaciones 
complementarias através de circulares y directivas con el obejtivo de garantizar y orientar las 
actividades en el ambito educativo. 
Ministerio de Educación Nacional estableció y recursos educativos para servicio de los 
educadores. Éstos se encuentran disponibles en medio físico (guías, textos escolares, materiales de 
modelos educativos flexibles), medios de comunicación masiva (radio y televisión) y medios 
digitales (Aprender digital y recursos transmedia) (Ministerio de Educación Nacional, 2020). 
Directiva No 012 – 02 de junio de 2020. Orientaciones adicionales a establecimientos 
educativos no oficiales para la prestación del servicio educativo en los niveles de educación inicial, 
preescolar, básica y media, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. 
El Ministerio de Educación Nacional establece que las instituciones educativas deben seguir 
en la revisión, ajuste y adaptación de los elementos propios de un proceso curricular flexible, que 
se adopte al aprendizaje y contexto dirigido a promover una enseñanza significativos en los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes. El acompañamiento al proceso de aprendizaje en casa requerirá 
seguir fortaleciendo las estrategias que cada establecimiento educativo ha definido e implementado 
durante este tiempo.  
El Ministerio de Educación Nacional, dentro de los cinco días siguientes a la expedición de 
esta Directiva, entregará a las secretarías de educación, un lineamiento para la transición progresiva 
del servicio educativo a la modalidad presencial y la implementación de prácticas de bioseguridad 
que reduzcan el riesgo de contagio de COVID-19 en la comunidad educativa. (Ministerio de 





Directiva No 014 – 012 de junio de 2020. Modificación del numeral 4 de la Directiva 05 
del 25 de marzo de 2020, relacionado con la prioridad en la prestación del servicio educativo. 
La pandemia del coronavirus COVID-19 en el país se declaró de emergencia sanitaria por 
parte del Ministerio de Salud y Protección Social,  de lo cual el Ministerio de Educación Nacional 
ha establecido orientaciones para el sector educativo oficial a través de las Circulares 019 del 14 
de marzo, 020 del 16 de marzo y 021 del 17 de marzo de 2020 y las Directivas 05 del 25 de marzo, 
09 del 7 de abril de 2020 y 011 del 29 de mayo de 2020, con el fin de brindar elementos para 
adecuar y procurar la continuidad de la prestación del servicio público de educación preescolar, 
básica y media y los ciclos de educación de adultos. 
 El Ministerio de Educación Nacional tomó medidas para asegurar la prestación del servicio 
educativo durante el tiempo de la emergencia sanitaria, las cuales incluyen acciones relacionadas 
con modificaciones al calendario académico, orientaciones y herramientas para facilitar el proceso 
pedagógico en casa. Así mismo, dentro de las políticas educativas del Ministerio se encuentra el 
programa de “alfabetización de jóvenes mayores de 15 años y adultos para la continuidad y 
fortalecimiento de los diferentes programas de educación formal de adultos”, que tiene como 
objetivo apoyar a las entidades territoriales certificadas en el proceso de formación del joven y 














Tipo de Investigación 
Se trata de una investigación cualitativa, con un componente de corte descriptivo por cuanto 
busca especificar propiedades, características y rasgos de un fenómeno que se analice; en este caso 
las características de las prácticas docentes con relación a la metodología, estrategias, rol del 
docente, evaluación y organización social de la clase. Para su desarrollo se cuenta con una encuesta 
que permite identificar tendencias de un grupo o población; la recolección es descriptivo debido a 
que detalla tendencias de un grupo o población. Cuenta con un diseño no experimental transversal 
al recolectar datos en un solo momento con el propósito de describir las variables y analizar su 
incidencia e interrelación en el momento de la encuesta. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 
Un segundo componente es de corte cualitativo se orienta por un diseño fenomenológico 
por cuanto se enfoca en las experiencias individuales subjetivas de la muestra de docentes, se 
propone la teoría fundamentada como un método idóneo para identificar los cambios generados 
para el desarrollo de la práctica docente en términos de las dificultades, oportunidades, fortalezas 
y amenazas que genera la emergencia sanitaria. (Baptista, 2011) 
Variables 
Las variables de esta investigación relacionadas con el instrumento encuesta de corte 












Variables organización escolar 
 
Variable Indicador Escala 










Modalidad  Grupos multigrado  





Nivel educativo Preescolar 
Básica primaria 





Áreas Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
Ciencias Sociales 











Fuente. Elaboración propia 
 
Tabla 2 
Variables para la caracterización de la práctica docente 
 
Variable Subvariable Indicador Escala 
Metodología Fases de las secuencias 
didácticas 
Determinación de presaberes y motivación 











Vídeo chat: zoom, meet, teams, etc. 
Llamadas telefónicas 
Guías físicas 











Lectura individual del tema (Lt) 
Resolución de Ejercicios (RE) 
Resolución de Problemas (RP) 
Resolución de cuestiones de Aplicación (RA) 
Trabajo en pequeños grupos (TPG) 
Trabajo con grupo grande (TGG) 
Elaboración de reflexión (R) 
Elaboración de respuestas (ER) 
Búsqueda de ejemplos (BE) 
Análisis de información (Ai) 
Análisis de casos reales o hipotéticos (ACróh) 
Análisis de datos (AD) 
Elaboración de informes (Ei) 
Elaboración de hipótesis o predicciones (Ehip) 





Finalidad de las actividades Indagación 
Iniciación de una temática 
Introducción de nuevos puntos de vista; 














Libros de texto 
Guía didáctica con prácticas y ejercicios. 
Profesor: 
Explicación en línea 
Vídeos elaborados por el docente 
Alumno 
Padres de familia 
Personas especialistas en el tema 
Informático 
Materiales multimedia (textual, gráfica, 
Sonidos) NO INTERACTIVOS, 
(Demostraciones, simulaciones, hipermedia 
cerrado, libros electrónicos, etc.) 
Materiales multimedia INTERACTIVOS (páginas 






Rol del docente *Expone y transmite los contenidos. 
*Instruye acerca del material que le brinda la 
institución. 
*Asesora en el proceso de aprendizaje del alumno 
de forma sincrónica. 
*Coordina el proceso en grupo de los estudiantes. 















Momento de la evaluación Al iniciar la propuesta 
Durante el proceso de aprendizaje 

















Recursos para evaluar 
 
Cuestionario o test diseñado por usted 
Cuestionario o test no diseñado por usted 
Preguntas abiertas escritas 
Preguntas orales 






social de la 
clase 









Conformación de los grupos 
de estudiantes  
Fija (para todo el curso) 




Fuente. Adaptación de Stoessel, Iturralde, Boucíguez & Rocha (2014). 
 
Categorías 
La entrevista de corte cualitativo de la investigación presenta como categorías a priori los 
cuatro ejes de la matriz DOFA, la cual permite determinar el estado de una organización (Amaya, 
2004), en la tabla 3, se presentan las categorías emergentes de la teoría fundamentada. 
Tabla 3 
Categorías A priori y Categorías Emergentes. 
 
Categorías A priori Categorías Emergentes 
Oportunidades Colaboración de los padres de familia 
Constancia en los procesos 
Autonomía de los estudiantes 
Conocimientos tecnológicos adquiridos 
Debilidades Cansancio y fatiga 
Dificultad de los docentes para la comunicación 
Falta de internet 
Falta de estrategias de aprendizaje 
Afectaciones psicológicas 
Comunicación afectiva con los estudiantes 
Infraestructura tecnológica adecuada 
La adaptación 





Adaptación de los planes de área 
Garantías dadas por la institución 
Garantías brindadas a los estudiantes 
Estudiantes como ejes y centros del proceso 
Amenazas La mala conectividad 
carencia de computador 
Acompañamiento familiar 
Falta de responsabilidad estudiantil 
Falta de comunicación 
Cansancio y fatiga. Falta de conectividad y 
acceso 
 
Fuente. Elaboración propia 
Población Beneficiada 
La población consiste en los docentes de las instituciones educativas del municipio del 
Socorro evidenciada en la tabla 4: 
Tabla 4 
Docentes de las Instituciones educativas. 
 




Colegio Avelina Moreno A Secundaria y media 38 
Colegio Avelina Moreno B Preescolar y primaria  12 
Gimnasio Pedagógico Comfenalco Única  Preescolar 6 
La Buena Semilla Única  Preescolar, primaria, 6 y 7 15 
Liceo Santa Teresita Única  Preescolar, primaria y 6  12 
Colegio Siglo XXI Única  Prescolar, primaria y secundaria 10 13 
Instituto Técnico Industrial Monseñor 
Carlos Ardila García A- B-C Primaria y secundaria 
40 
Colegio Guillermo Suarez Díaz  Principal Primaria y secundaria 14 
Colegio Guillermo Suarez Díaz  Libano  Primaria  1 
Colegio Guillermo Suarez Díaz  La hoya Primaria  2 
Colegio Guillermo Suarez Díaz  Cristo rey Primaria  2 
Colegio la Presentación  Única Prescolar, primaria y secundaria 10 22 
Centro Educativo el Luchadero  A-B-C-D-E-F Preescolar y primaria  6 
Colegio Alberto Santos Buitrago 
principal y 
sedes Primaria y secundaria 
15 
Colegio Jose A. Morales  Única  Secundaria modalidad Ciclos  8 
Centro de Estimulación Preescolar 
PIRUETAS Única 
Preescolar y primero con proyección a 






Colegio Militar General Santander Única  Prescolar, primaria y secundaria 14 
Centro Educativo Verdín Única  Preescolar y primaria  6 
  Total 230 
 
Fuente. Instituciones Educativas del Municipio del Socorro, 2020. 
Muestra.  
El tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia, la cual obedece a los casos 
disponibles a los cuales se tiene acceso (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Este tipo de 
muestreo se seleccionó debido a que: 
Los rectores de dos instituciones manifestaron su intención de NO participar en el estudio, 
entre estas la institución con mayor cantidad de docentes del municipio, así mismo debido a la 
pandemia una de las instituciones educativas dejó de funcionar y con otras tres instituciones no fue 
posible establecer comunicación. De tal forma, el total de docentes de todas las asignaturas que 
podían resolver la encuesta constó de 230 docentes de los cuales 78 respondieron la encuesta. Es 
así como la muestra obtenida para esta investigación corresponde a:  
Encuesta: 47 docentes del área de Ciencias Sociales y docentes de todas las materias, la 
carta de solicitud de autorización a los rectores se encuentra en el Apéndice A. 




Técnicas e Instrumentos 
El conjunto de procedimientos y herramientas usados para recolectar, generar y analizar la 







Se realizó con el propósito de identificar las metodologías, estrategias, rol del docente, 
evaluación y organización social de la clase que realizan los docentes del área de Ciencias Sociales 
del municipio de El Socorro. Se diseñó a partir de los resultados del estudio el instrumento para el 
análisis de la práctica docente en un contexto educativo con modalidad a distancia mediado por las 
TIC (Stoessel, Iturralde, Boucíguez & Rocha, 2014). El instrumento de tipo cuantitativo se diseñó 
con 20 ítems en los que se recolecta la información correspondiente a las variables de la tabla 2. 
Se realizó de forma virtual mediante el formulario de Microsoft forms ubicado en: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4UqjbG9GvESnqgrFp4xhsSSikW
cKUs1FkqZibp-g59VUOFBYUlRGSlhDOEJBUzVVVFowMDVXUlRTWS4u.  
La planeación estadística del instrumento se encuentra en el Apéndice A y la validación 
en el Apéndice B, en la prueba piloto participaron 47 docentes del municipio de El socorro, la 
evidencia se encuentra en el Apéndice C. Para presentar los resultados de la encuesta se realizó 
la descripción de las variables sociodemográficos de los docentes incluidos en la base de datos 
mediante el análisis univariado. Las variables cualitativas son presentadas en términos de 
porcentajes y frecuencias, la información se muestra en forma de tablas. 
La entrevista.   
Se realizó con el propósito de identificar los cambios generados para el desarrollo de la 
práctica docente en términos de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que ha 
generado la emergencia sanitaria en la práctica docente. En el Apéndice D se encuentra el 
instrumento cualitativo diseñado mediante un cuestionario semiestructurada de cuatro preguntas 
realizadas por medio de llamada telefónica cuya transcripción se encuentra en el mismo apéndice. 
Procedimiento 





Se realizó una encuesta a 47 docentes del municipio del Socorro, la información recogida 
en la encuesta se dirige al objetivo específico uno y dos. 
Fase 2: Entrevista semiestructurada y análisis 
A la muestra determinada se le realizó una entrevista relacionada con el objetivo tres. Cada 
entrevista fue transcrita y analizada con ayuda del software Atlas Ti. 
Fase 3: Conclusiones 
Una vez analizada toda la información, el equipo de investigación realizó grupos de 
discusión para revisar los resultados de cada uno de los docentes de la muestra y compararlos, de 
modo que puedan establecerse posibles patrones. Finalmente, el equipo de investigación construye 
una versión final de las conclusiones de la investigación. 
El cronograma del proyecto se encuentra se presenta en la tabla 5. 
Tabla 5 
Cronograma de actividades 
Actividad Tiempo (Meses) 
2 4 6 8 10 12 
Propuesta       
Población y muestra.       
Marco teórico y estado del arte.        
Aplicación de instrumentos: encuesta       
Entrega de instrumentos diligenciados y 
sistematizados en Excel 
      
Análisis de los resultados y entrega.       
Aplicación de instrumentos: entrevista y 
transcripción 
      
Análisis de los resultados y entrega.       
Realización y entrega de discusión       
Entrega de informe       
Espacio de participación ciudadana       
Artículo       







Basados en los objetivos específicos indicados para el presente proyecto, se muestran a 
continuación los resultados de la investigación basados en la información suministrada por los 
docentes en la encuesta realizada de forma virtual y la entrevista, las dos planteadas al iniciar el 
proyecto.  
En cuanto a la encuesta a continuación se presentan los resultados obtenidos en cada una 
de las preguntas.  
En la figura 2 se muestra el porcentaje de los docentes que laboran en las instituciones 
siendo el 57% de naturaleza oficial y el 43% privada.  
Figura 2 











Fuente. Elaboración propia. 
En la figura 3 se puede identificar que el 57% de los docentes laboran en el sector urbano y 









































Se evidencia en la figura 4 que en la modalidad en la que se enseña, hubo mayor número 
de docentes que laboran con grupos de un solo grado como se logra identificar en la figura 5. 
 
Figura 4 
Modalidad en la que enseñan 










Grupos multigrado (escuela nueva,
secundaria activa, etc)



















Se identifica en la figura 5 que los niveles educativos en los que enseña los docentes son 
más altos en cuanto a básica primaria y básica secundaria, siendo preescolar y media los más bajos. 
 
Figura 5 
Nivel educativo en el que enseña  





























En la figura 6 se evidencia que el 77% de los docentes orientan en todas las áreas del grado, 
el 19% corresponde al énfasis de ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y 
democracia y el 4% en Educación ética y en valores humanos. 
 
Figura 6 

















Todas las del grado
Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia






En la figura 7 se evidencia que teniendo en cuenta que la secuencia didáctica de las clases 
consta de las fases: a) determinación de presaberes y motivación, b) desarrollo de la clase y c) 
afianzamiento, el 60% de los docentes le ha sido posible desarrollar el momento de clase 
relacionado con la “determinación de presaberes y motivación” y el 40% algunas veces.  
Figura 7 





























En la figura 8 teniendo en cuenta que la secuencia didáctica de las clases consta de las fases: 
a) determinación de pre saberes y motivación, b) desarrollo de la clase y c) afianzamiento, el 13% 
de docentes considera que el momento “desarrollo de la clase” tiene la misma calidad que en la 
presencialidad, el 51% considera que no tiene la misma calidad, y el 36% opta por algunas veces. 
Figura 8 



























En la figura 9 Teniendo en cuenta que la secuencia didáctica de las clases consta de las 
fases: a) determinación de presaberes y motivación, b) desarrollo de la clase y c) afianzamiento. El 
17% de los docentes considera que el momento de clase relacionado con el afianzamiento mediante 
el trabajo complementario de los estudiantes tiene la misma calidad que cuando las clases eran 
presenciales, siendo el 47% optando por el “no” ya que no es la misma calidad, y el 36% algunas 
veces.  
Figura 9 
Calidad de fase de afianzamiento mediante trabajo complementario. 











En la figura 10 se evidencia que los medios usados con mayor frecuencia por los docentes 
es el WhatsApp, y las visitas a los estudiantes la que menos usan.  
Figura 10 
El (los) medio(s) que usa con mayor frecuencia para el desarrollo de las clases. 
 
 
Fuente. Elaboración propia 




Otras: Grabación de las clases y entrega en CD a cada uno 
 Guías de Aprendizaje 









































En la figura 11 y figura 12 se muestra las actividades que los estudiantes aplican con 
mayor frecuencia para el desarrollo de sus clases la(s) y la principal finalidad que tiene cada 
actividad. 
Figura 11 
Actividades que los estudiantes aplican con mayor frecuencia. 
 





























En la tabla 7 se presenta las actividades diferentes que los estudiantes aplican con 
mayor frecuencia para el desarrollo de sus clases a las mencionadas y su finalidad. 
Tabla 7 
Actividades que los estudiantes aplican con mayor frecuencia para el desarrollo de sus clases 
 
-Psicosociales  
-Clases enviadas por videos 
-Comprensión Lectora 
-Con cubos donde ya estén plasmados algunos dibujos, ellos deben inventar un cuento o historia 
corta y sencilla usando su imaginación.  
-Iniciación a la lecto-escritura, conceptos numéricos, nociones espacio temporales, reconocimiento 
de las emociones. 
-Mesa redonda, trabajo colaborativo, interacción con sus saberes. 
-Juegos 
-Cada uno da su punto de vista, proponer ideas nuevas 
-Actividades en campo llevando a la práctica lo aprendido en el aula principalmente los proyectos 
productivos  
-Cuestionarios, nuevos puntos de vista 
-Autoevaluación del trabajo hecho 
-Actividades integradas con los miembros de la familia con la finalidad de compartir saberes. 
-Foros: proveer espacios de socialización  
-Desarrollo de la motricidad fina 
-Exposiciones, desarrollo de guías de aprendizaje. 
-Telectura, sesiones Buzz, brainstorming 
 
Fuente. Elaboración propia 
En la figura 13 se muestra que las principales fuentes que se solicita a los estudiantes son 






























































Se muestra en la figura 14 que el mayor número de docentes usan recursos de “guías 
didácticas con prácticas y ejercicios”, siendo por la que menos optan el recurso de “personas 
especialistas en el tema”. 
Figura 14 
Principales recursos usados en clase 
 






















































En la figura 15 se observa que la mayoría de los docentes “Asesora en el proceso de 
aprendizaje del alumno de forma sincrónica”. 
Figura 15 
Forma en la que se desenvuelve como docente con mayor frecuencia. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
A continuación, se presenta la tabla 8 con otras opciones por las cuales los docentes han optado. 
Tabla 8 
Otras opciones  
Otras:  -Por medio de WhatsApp y vídeo llamadas  
 -Facilitador de aprendizaje por medio del módulo. 














































Se evidencia en la figura 16 que los porcentajes están balanceados, pues los docentes 
tienen su finalidad de evaluar teniendo en cuenta los tres aspectos: “actitudes, conceptos y 
procedimientos”. 
Figura 16 
Finalidad de la evaluación. 
 














En la figura 17 muestra que el mayor porcentaje de docentes optan por evaluar durante el 
proceso de aprendizaje. 
Figura 17 
Tipos de evaluación: 
 













Se muestra en la figura 18 que el 74% de los docentes tienen la evaluación de su práctica 
con finalidades formativa y el 26% con finalidades sumativa.  
Figura 18 
Finalidad de la evaluación en la práctica docente 
 












En la figura 19 se encuentra que el porcentaje del tipo de evaluaciones que los docentes usa 
es balanceado ya que la mayoría optan por las tres opciones: “heteroevaluación, coevaluación y 
autoevaluación”.  
Figura 19 
Tipos de evaluación que usa 
 
















En la figura 20 se evidencia que los docentes optan por recursos para evaluar las actividades 
de clase, siendo la de menos uso los cuestionarios o test no diseñados por el docente. 
Figura 20 
El (los) recurso(s) más usados para evaluar 
 



































En la figura 21 se muestra que la frecuencia con la que los docentes desarrollan sus 
actividades grupales es mediana. 
Figura 21 
Frecuencia con la que se desarrollan actividades grupales en sus clases. 
 
 



























En la figura 22 se evidencia que el 83% de los docentes cambia la conformación de los 
grupos de trabajo de los estudiantes durante el desarrollo de sus clases, siendo solo el 17% fija para 
todo el curso.  
La conformación de los grupos de trabajo de los estudiantes para el desarrollo de sus clases 
es: 
Figura 22 
Conformación grupos de trabajo 
 










A continuación, se evidencia los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a cinco 
docentes tanto de ciencias sociales como de los docentes de todas las áreas, a partir de las 
preguntas planteadas en la entrevista, se elabora un diagnóstico en Atlas ti que se encuentra en el 
apéndice G con los aspectos más relevantes manifestados por los docentes la cual se muestra en 
la tabla 9. 
Tabla 9 
Tabla de categorías y subcategorías 
Grupos de códigos Código Enraizamiento Densidad 
Factores externos a la institución 
que afectaron la práctica docente 
La mala conectividad 5 1 




Falta de responsabilidad 
estudiantil 
1 0 
Falta de comunicación 1 0 
Debilidades, falencias o 
dificultades internas de la 
institución y personales 
Cansancio y fatiga 2 1 
Dificultad de los docentes 
para la comunicación 
1 1 
Falta de internet 2 1 
Falta de estrategias de 
aprendizaje 
1 1 
Afectaciones psicológicas 1 1 
Comunicación afectiva 





La adaptación 1 0 
Principales fortalezas tanto de la 
institución como personales 
Perseverancia en los 
procesos 
1 1 
Adaptación de los planes 
de área 
1 1 
Garantías dadas por la 
institución 
3 1 
Garantías brindadas a los 
estudiantes 
1 1 
Estudiantes como ejes y 
centros del proceso 
1 0 
Oportunidades y factores externos 
positivos a la institución 
Colaboración de los 
padres de familia 
2 1 
Constancia en los 
procesos 
1 1 

























El informe de categorías y subcategorías se encuentra en el apéndice G. 
Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los docentes entrevistados se evidencia 
factores notorios en cuanto a la virtualidad escolar, ya que se encuentra algunas dificultades y a 
su vez oportunidades que han surgido mediante este proceso escolar.  
La mala conectividad ha sido un fuerte factor que ha afectado a muchos estudiantes como 
también a los mismos docentes quienes la requieren para poder ejercer sus clases para el uso de 
plataformas, todo esto se genera por la falta de una buena conexión. Otro factor es la carencia de 
computador ya que todos los alumnos no cuentan con las herramientas suficientes para poder 
asistir a las clases virtuales e incluso algunos maestros carecen de instrumentos tecnológicos.  
La falta de responsabilidad estudiantil es uno de los problemas más comunes pues pese a 
las circunstancias que genera la pandemia se evidencia irresponsabilidad en algunos estudiantes a 
la hora de entregar los trabajos y de conectarse. De esto partimos a que muchas familias no 
muestran la atención suficiente a sus hijos provocando poco interés para realizar sus labores 
académicas.  
Cabe resaltar que el acompañamiento y la colaboración de los padres de familia ha sido 
un factor bastante importante, pues gracias a ellos se logra gran apoyo en el desarrollo de las 
clases, y se mantiene un seguimiento en las actividades y en su avance. Este acompañamiento se 
requiere sobre todo en lo menores de edad, quienes necesitan de mucho apoyo emocional en estas 
situaciones y adversidades que se presentan.  
La adaptación a fuertes cambios ha sido todo un reto para los maestros, teniendo en 
cuenta que se duplica sus labores, pues deben poner a prueba sus habilidades y creatividad a la 
hora de dar las clases, la revisión de trabajos e incluso contar con toda disponibilidad ya que 





Las afectaciones psicológicas se presentan a menudo en los estudiantes provocando cierta 
ansiedad y estrés que se genera por los fuertes cambios. el encierro. También se presenta rechazo 
escolar, pues los estudiantes no muestran el mismo interés para realizar sus trabajos y de 
conectarse a sus clases. realizarlas. 
Los conocimientos tecnológicos adquiridos por los docentes y estudiantes ha sido un 
factor positivo pues los maestros se han fortalecido en cuanto a estas herramientas tecnológicas y 
en la búsqueda de estrategias pedagógicas y plataformas que permitan una mejor interacción con 
los estudiantes. 
Discusión 
La práctica docente requiere de un constante acompañamiento en virtud de las distintas 
etapas de la clase,  A partir de los resultados de la encuesta en su pregunta 16 se evidencia que 25 
de los 47 docentes encuestados correspondientes a un 53% asesoran  el proceso de aprendizaje 
del alumno de forma sincrónica, esta asesoría requiere habilidades y una adecuada programación 
y disposición por parte del docente, en relación a esto, Malpico (2013), afirma que cada docente 
experimenta una forma particular para enseñar y desarrollar sus habilidades propias para realizar 
el acompañamiento continuo a sus estudiantes , la afirmación anterior refleja al igual que la 
encuesta que el acompañamiento  al estudiante va desarrollando un proceso continuo y sincrónico 
de seguimiento por parte del docente necesario para la enseñanza-aprendizaje.   
De acuerdo con las formas de educación en línea y remota, los resultados presentados en 
la figura 11 muestran que los docentes se apoyan con mayor frecuencia en la herramienta virtual 
WhatsApp video chat: zoom, meet, teams. Para esto los docentes deben ser asesorados para el 
uso de las herramientas virtuales como lo asegura Carnerio, Díaz & Toscano, (2010) “no es 
suficiente con dotar a las escuelas de computadores. Hace falta abordar, un cambio en la 





entrevista muestra también la falta de una infraestructura adecuada de algunas instituciones 
educativas que brinden herramientas tecnológicas de apoyo a los docentes y a su vez a los 
estudiantes. Lo que resulta en el uso de las llamadas telefónicas y en las guías físicas como medio 
de comunicación. Es así como el fortalecimiento de una infraestructura tecnológica y 
competencias digitales para los docentes es de vital importancia para el desarrollo de las clases 
virtuales y remotas para que sean significativas. 
Teniendo en cuenta que la secuencia didáctica de las clases consta de tres fases 
esenciales para el cumplimiento de cada proceso, en la figura 8 se evidenció que la 
determinación de pre saberes y motivación  ha sido posible desarrollar  durante la clase, en 
cuanto al “desarrollo de la misma y la fase de “afianzamiento” establecidas en las figuras 9 y 
10,  la educación remota no ha sido de la misma calidad que a la presencial , el desarrollo de 
estas fases requiere de la implementación de determinadas actividades que ayuden a cumplir 
paso a paso la clase, al respecto Según Castro & Santos, (2018) El docente brinda estrategias 
didácticas permitiendo que el alumno se motive y adquiera nuevos conocimientos por medio 
de la experiencia en  relación a diferentes contextos. De los resultados obtenidos se evidencia 
que hacer un seguimiento adecuado durante las tres fases de la clase no ha sido posible, el 
paso de lo presencial a lo no presencial a generado una sensación de insatisfaccion  en el 
desarrollo de las actividades por parte de los docentes en el cumplimiento de su práctica.  
En cuanto a la metodología en relación con los medios para el desarrollo de las clases, se 
debe cumplir con ciertas características y requisitos que la hacen efectiva, al respecto se evidencia 
en la figura 11 que el WhatsApp, es el principal medio para la aplicación de metodologías 
educativas,  también se mencionan  otras metodologías que son comunes para el desarrollo de las 
actividades de clase que para poder lograr el interés en los alumnos deben aplicar recursos que 





López  & González, (2003). De esta manera se puede definir que los materiales metodologicos y 
los medios virtuales son de gran apoyo para la realización de las clases brindando un mejor proceso 
educativo y más en este tiempo de confinamiento por la pandemia que impide las clases 
presenciales. 
Entre las actividades como estrategias para la enseñanza, la resolucion de ejercicios y 
juegos hacen parte de las actividades que los estudiantes aplican con mayor frecuencia, como se 
evidencia en la figura 12, al respecto se puede decir que algunos docentes centran su práctica en 
el uso de otras herramientas o didácticas consideradas como un recurso para el aprendizaje a 
través del cual se concreta la acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso docente, de 
forma planificada y organizada, brinda información técnica al estudiante y tiene como premisa la 
educación como conducción y proceso activo (García y De las Mercedes, 2014). Por ello es 
importante la búsqueda de recursos y estrategías didácticas como lo son los juegos, actividades y 
material ludicó con los cuales se va  logrando la construcción de nuevos conocimientos y de un 
aprendizaje significativo.   
Entre los principales recursos usados al momento de la clase se evidencia en laa preguntas 
14 y 15 que con mayor frecuencia los docentes optan por las guías didácticas con prácticas y 
ejercicios y explicaciones en línea usando como fuente principal los medios audiovisuales.   
enseñanza. Cabe resaltar que estos recursos y fuentes mencionados  han sido fundamentales en la 
actualidad pero sin dejar atrás los diferentes medios que los docentes  habian venido usando y 
desarrollando, como lo menciona González, (2008) donde mayoría de los docentes centran su 
práctica en transmitir la enseñanza por medio de libros, textos y materiales realizados por los 
mismo entes educativos, basandose en informaciones que se trasmiten de forma expositiva, 
usando como apoyo en el internet en el cual se puede acceder a amplia información de mejor 





didácticas prácticas y los medios audiovisuales que permiten que el estudiante pueda trabajar de 
manera individual y fuera del aula de clase . 
Respecto al rol docente y la forma en la que se desenvuelve como docente, la mayor 
frecuencia, como se evidencia en la figura 16, se encuentra en la asesoría en el proceso de 
aprendizaje del alumno de forma sincrónica, lo que indica que el docente es un mediador en el 
aprendizaje en coherencia con lo que presenta el Ministerio de Educación y Ciencia de España, 
(2005) “el rol del profesor no consiste en transmitir el conocimiento de una manera clara para que 
lo reciba el alumno” (p.366), el docente debe ser el encargado de orientar la enseñanza siendo un 
guia del aprendizaje y brindarle el acompañamiento adecuado para el desarrollo de actividades y 
del aprendizaje. 
A partir de los resultados acerca de la evaluación se puede evidenciar en las figuras 17, 
18, 19 y 20 que la finalidad de la evaluación mantiene un balance respecto a actitudes conceptos 
y procedimientos aplicándose con frecuencia  durante los procesos de aprendizaje y con finalidad 
formativa. Por ello la evaluación requiere de ciertos criterios que son importantes a la hora de 
valorar a los estudiantes siendo “el proceso que, partiendo de unos criterios de valor dados, 
pretende la obtención de la información necesaria que nos permita emitir, juicios de valor y tomar 
las decisiones oportunas” (Lavilla, 2011, p.304). Es así como para los docentes encuestados la 
evaluación es una serie de procedimientos durante los procesos de aprendizaje  en la cual el 
docente tiene una finalidad formativa que pretende evaluar el conocimiento que adquiere el 
estudiante durante el aprendizaje. 
Entre los factores que involucran el proceso escolar en la figura 25 del esquema de 
categorías y subcategorías se tiene como resultados que se perciben como debilidades los fuertes 
cambios y adaptaciones frente a la educación no presencial, la falta de infraestructuras adecuadas 





los planes de área, la perseverancia y las garantías dadas por la intitución y las garantías 
brindadas por los estudiantes, respecto a las opotunidades se encuentra conocimientos 
tecnológicos adquiridos tanto de los estudiantes como de los maestros, la colaboración de los 
padres de familia y la constancia en los prcoesos, en cuanto a las amenazas se refleja la falta de 
herramientas tecnologicas,  la mala conectividad y la falta de responsabilidad por parte de los 
estudiantes al momento de ingresar a sus clases o de la entrega de trabajos. por ello es importante 
que los docentes y estudiantes desarrollen y construyan nuevos conocimientos y habilidades 
como lo afirma  Schmidt, (2006) la capacidad, habilidad y destreza se puede decir que es la 
aptitud, talento que tiene cada ser humano para desarrollar o lograr algo adecuadamente, estas 
habilidades permiten que el individuo conozca, piense y genere nuevos conocimientos 
significativos que favorecen la enseñanza-aprendizaje basada en la meta-cognición. Teniendo en 
cuenta los factores identificados como las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas se 
puede resaltar que cada uno de estos brindan varias caracteristicas que ayudan a fortalecer y 
recibir nuevos aprendizajes. 
En  los modelos de enseñanza para la educación desde los recursos, se entienden como 
la forma en las cuales el docente adquiere materiales para el desarrollo de actividades en el 
proceso de enseñanza. Por ello estos recursos y la organización y presentación del contenido 
se obtiene como resultado que los docentes se basan en materiales multimedias como los son 
los videos, plataformas virtuales que presentan un contenido de forma textual y llevando acabo 
las herramiemtas TIC para la estandarización de materiales, (López, 2008). Las herramientas 
TIC son una gran recurso del cual permite acceder a diferentes recursos y materiales para la 
enseñanza como lo explica González, (2011) los recuros TIC permiten ofrecer gran 
flexibilidad para acceder a contenidos didácticos que permiten crear, indagar y usar 





ofrece la tecnología. Cabe resaltar que en su mayoría los docentes optan por utilizar los 
materiales multimedia la cual  ofrecen varios recursos tecnológicos y contenidos que permiten 
un mayor aprendizaje durante el desarrollo de las clases.  
El rol del docente es ser un mediador y facilitador en la enseñanza y el proceso de 
aprendizaje apoyándose en recursos motivadores y que brinden la posibilidad de que los 
estudiantes construyan y exploren nuevos conocimientos, siendo el rol del alumno un ser 
hábil,  motivador,  interactivo y reflexivo a la hora de recibir los aprendizajes.  Por ello estos 
modelos de enseñanza para educación desde el rol del docente y del alumno se enfoca en 
aspectos en los cuales el docente asesora en el proceso de aprendizaje y el alumno tiende a ser 
el protagonista Lopez, (2008). Es de vital importancia el papel del docente pues el profesor es 
un mediador del aprendizaje, un guía que apoya al estudiante en el proceso de construcción de 
conocimientos que los alumnos llevan acabo durante su periodo académico. (Ministerio de 
Educación y Ciencia, España, (2005).  El docente debe ser un asesor quien brinde apoyo al 
estudiante, y una gran diversidad de materiales que permitan que el estudiante se motive en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
En cuanto a los modelos de enseñanza para la educación desde las interacciones, 
entendidas estas como las situaciones y contextos que el docente requiere para poder tratar los 
contenidos de aprendizaje con el fin de lograr una comunicación entre maestro y alumno. Se 
evidencia que estos modelos de enseñanza para la educación tienen un enfoque  tradicional y 
transmitivo ya que la interacción es poca pues participan en chats o foros que se realizan según 
el tema que se proponga y la variedad de materiales son de tipo informativo, (Lopez, 2006, 
Kaplin, 2005). También es importante que el docente permita que el alumno pueda 
desenvolverse en los distintos entornos, como lo menciona Castro & Santos (2018) el docente 





medio de la experiencia en  relación a diferentes contextos. Los docentes aún se basan en las 
interraciones enfocadas en lo tradicional pues es notorio que la búsqueda de materiales siguen 






Este proyecto de investigación ha contribuido de manera importante a la aplicación de los 
aprendizajes adquiridos durante nuestra carrera, vivenciar y adquirir nuevos conocimientos. En 
este proyecto se identifica la caracterización de las prácticas docentes del área de Ciencias 
Sociales durante la emergencia sanitaria del municipio del Socorro,  la cual  deja aspectos 
importantes que reflexionar y analizar para una buena implementación de la práctica docente y 
detectar las necesidades que surgen frente a los procesos educativos, a los cambios y 
adaptaciones por las diferentes situaciones que se generan en la actualidad que han dado lugar al 
cierre masivo de las actividades  presenciales de las instituciones educativas, y ha afectado 
arduamente a los padres de familia, plantel educativo, alumnos y por tanto se exige implementar 
la virtualidad generando  nuevas herramientas y estrategias que se requieren para poder ejercer 
las clases. 
La investigación deja pone en evidencia que la mayoría de maestros optó por 
metodologías y plataformas que ofrecen las herramientas tecnológicas como las TIC y de las 
cuales poco a poco los estudiantes y los docentes del área de Ciencias Sociales fueron 
adquiriendo conocimientos, pues han sido fundamentales para el proceso de la enseñanza no 





generado por la pandemia las instituciones educativas han tenido que reforzar sus planes de área, 
y los docentes poder impartir los conocimientos por medio de guías y plataformas virtuales que 
ayuden a fortalecer el aprendizaje de los alumnos. Para los maestros es importante tener 
conocimientos frente a las tecnologías la cual es un reto grande pues en su mayoría los docentes 
no se encontraban preparados para estos fuertes cambios surgidos por la crisis sanitaria pero que 
con el paso del tiempo se han ido consolidando.  
Se determinaron distintas estrategias y actividades la cuales fueron notorias durante el 
proceso de investigación, la mayoría de los docentes se enfocan en guías didácticas con prácticas 
y ejercicios en la cual los alumnos hacen preferencia a las actividades como son la aplicación de 
juegos, resolución de ejercicios y lectura individual del tema, cabe resaltar que estas 
metodologías han sido llevadas a cabo mediante correos electrónicos e incluso algunos docentes 
han optado por opciones como el envío de las guías en físico a cada hogar y la entrega del 
desarrollo de actividades por medio de videos y fotos mediante el  aplicativo “WhatsApp” pues 
es el más usado por los alumnos y los docentes,  permitiendo una mayor comunicación entre 
docente- alumno, teniendo en cuenta que gran parte de los estudiantes cuentan con Smartphone,  
Esta pandemia a nivel educativo generó ciertos cambios  en el desarrollo de la práctica 
docente reflejando ciertas dificultades como la falta de herramientas tecnológicas, la mala 
conexión de internet, e incluso se evidenció la poca preparación de los docentes frente al uso de 
las tecnologías, pero a su vez estas dificultades con el paso del tiempo se fueron convirtiendo en 
oportunidades y fortalezas  pues los maestros e incluso los alumnos han podido adquirir nuevos 
conocimientos en desarrollo de actividades por medio de las plataformas y programas que 





 Otro aspecto importante es el fortalecimiento del núcleo familiar pues el 
acompañamiento de los padres de familia fue el papel más importante durante esta crisis 
sanitaria. Como amenazas que surgieron frente a las clases remotas se determinaron: la falta de 
responsabilidad por parte de los estudiantes en cuanto a la entrega de trabajos y al momento de 
conectarse a las clases, los amplios horarios a los que los docentes deben ajustarse pues algunos 
estudiantes dependen de ciertos horarios para poder ingresar a sus clases,  el cansancio, ansiedad 
y estrés tanto de los docentes como también de los alumnos puesto que por el encierro han sido 
afectados psicológicamente y emocionalmente.  
Se pudo evidenciar varios factores no esperados en el momento de la aplicación de las 
entrevistas y encuestas entre ellas la baja participación de los docentes y de algunas instituciones 
educativas, pues de los docentes que laboran en el municipio del Socorro solo un pequeño 
porcentaje decidió colaborar. En cuanto a la realización de las encuestas se realizó por medio del 
correo electrónico, pero al momento de recolectar la información se encontró que muy pocos 
docentes la habían desarrollado, por tanto, se optó por otros recursos como el aplicativo 
WhatsApp para el desarrollo de la misma. El proceso de las entrevistas también tuvo algunas 
dificultades pues al momento de la comunicación con los docentes que habían aceptado 
colaborar, muchos de ellos prefirieron optar por no responder los mensajes, y otros no 
contestaron las llamadas telefónicas lo cual fue una situación bastante compleja. 
Este proyecto investigativo es un instrumento que permite hacer viable la programación 
de estrategias para la mejora de recursos y la calidad de educación aportando así a las 
instituciones educativas del municipio del Socorro los factores que influyen en la emergencia 
sanitaria y el cómo poder enfrentar las diferentes situaciones que se presentan y que afectan a 





fortalezas que han sido necesarias llevar a cabo frente a la virtualidad como consecuencia del 
encierro que generó la pandemia y de las cuales muchas instituciones han requerido de nuevas 
metodologías, del uso de las tecnologías y de recursos que servirán de apoyo brindando 
herramientas y nuevos métodos del cómo actuar en cualquier otra situación similar que se 
presente. Esto permitiendo conocer las estrategias y técnicas que fueron utilizadas y que 
reforzaron la enseñanza-aprendizaje frente a la virtualidad escolar.  
Este proyecto ha sido de gran importancia para nuestra formación profesional pues es 
importante que como futuros docentes podamos conocer los nuevos retos que se presentan en la 
educación y poder establecer las herramientas necesarias para dar solución a las diferentes 
situaciones que se presentan día a día, ya que como docentes se tiene la misión de ser individuos 
responsables, competentes y comprometidos con el desarrollo social y de formar alumnos e 
impartir los conocimientos. La formación docente es una tarea compleja y de la que se debe 
contar con una buena preparación para los nuevos desafíos de la tecnología la cual su uso ha sido 
de vital importancia durante la crisis sanitaria actual y que representa grandes retos a nivel 
educativo, tecnológico y social. Por ello es sustancial que como futuros profesionales esta 
investigación nos capacite sobre las prácticas y recursos metodológicos que se han venido 
aplicando y lograr tener una transformación en cuanto a las estrategias y herramientas con la 
misión de ofrecer una buena calidad educativa. 
Recomendaciones 
 
Una vez concluida la investigación se considera interesante profundizar sobre otros 
aspectos relacionados con el estudio de los factores que involucran la caracterización de las 
prácticas docentes en las cuales se proponen: 





preparación de herramientas y recursos para poder aplicarlos en los diferentes contextos o 
situaciones que se presenten, con el fin de brindar la mejor solución frente a los cambios 
constantes. Es importante que los estudiantes de licenciatura evolucionen frente a las 
herramientas tecnológicas como lo es la incorporación de las TIC, siendo hoy en día el recurso 
más necesario por la actualidad y del cual se debe tener gran conocimiento. 
2. Es primordial que las instituciones educativas cuenten con una infraestructura 
tecnológica adecuada que permita mejorar la calidad y brindar a los maestros y estudiantes una 
buena preparación en cuanto a las tecnologías, y que por medio de capacitaciones se 
establezca proyectos didácticos e innovadores que permitan mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, por ello surge la necesidad que las instituciones escolares integren las 
TIC (tecnologías de la información y de la comunicación) TIC al currículo y a sus planes de 
área. 
3.  Analizar con mayor detenimiento los factores que se han generado durante el 
desarrollo de las clases remotas teniendo en cuenta varias de las dificultades que se 
presentaron como la falta de recursos de los estudiantes e incluso de algunos docentes que no 
cuentan con las herramientas tecnológicas o que ameriten para el proceso de enseñanza. Por 
ello es importante lograr un mejoramiento de los aspectos más relevantes que afectan el 
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Apéndice B Encuesta 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS 
 
VALIDACIÓN POR JUECES 
 
OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: 
Identificar las metodologías, recursos y actividades que realizan los docentes del municipio del 
Socorro para promover los aprendizajes durante la emergencia sanitaria y las posibles relaciones 
con variables como tipo de institución, sector, nivel educativo, modalidad y área de conocimiento 
POBLACIÓN 
Se trata de un censo a los 335 docentes identificados para las instituciones educativas de preescolar, 
media y secundaria del municipio del Socorro, Santander. 
Planeación estadística:  
Tabla 10 
Variables y relación entre variables, operacionalización de variables, indicadores, según el diseño 
investigativo: 
 
VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADOR 
Metodología La finalidad didáctica de las actividades, se 
infiere a través del análisis conjunto el tipo de 
actividad y la tarea asociada, teniendo en 
cuenta además su ubicación en la secuencia de 
enseñanza. 
Las finalidades se consideran pueden ser: 
Indagación; Iniciación de una temática; 
Introducción de nuevos puntos de vista; 
Síntesis y elaboración de conclusiones, 
Aplicación y Transferencia a otros contextos. 
Esta categorización fue adaptada de Sanmartí 
(2002). 
Teniendo en cuenta que la secuencia 
didáctica de las clases consta de las fases: 
a) determinación de presaberes y 
motivación, b) desarrollo de la clase y c) 
afianzamiento, responda: 
Ha sido posible desarrollar el momento de 
clase relacionado con la “determinación 




Considera que el momento “desarrollo de 





Considera que el momento de clase 
relacionado con el afianzamiento como 





tiene la misma calidad que cuando las 




El (los) medio(s) que usa con mayor 





Vídeo chat: zoom, meet, teams, etc. 
Llamadas telefónicas 
Guías físicas 


































p. 89). A partir 




Las actividades son entendidas como un 
conjunto organizado de tareas (Cañal, 2000) 
que guardan una íntima relación con una 
finalidad o intención didáctica que el docente 
le ha adjudicado. 
Selecciones la(s) actividades que los 
estudiantes aplican con mayor frecuencia 
para el desarrollo de sus clases: 
Lectura individual del tema (Lt) 
Resolución de Ejercicios (RE) 
Resolución de Problemas (RP) 
Resolución de cuestiones de Aplicación 
(RA) 
Trabajo en pequeños grupos (TPG) 
Trabajo con grupo grande (TGG) 
Elaboración de reflexión (R) 
Elaboración de respuestas (ER) 
Búsqueda de ejemplos (BE) 
Análisis de información (Ai) 
Análisis de casos reales o hipotéticos 
(ACróh 
Análisis de datos (AD) 
Elaboración de informes (Ei) 
Elaboración de hipótesis o predicciones 
(Ehip) 




Selecciones la(s) finalidad(es) de las 
actividades que desarrolla en sus clases: 
Indagación 
Iniciación de una temática 
Introducción de nuevos puntos de vista; 
Síntesis y elaboración de conclusiones 
Aplicación  
Transferencia 
Materiales y recursos: 
La realización de una actividad implica 
movilización y procesamiento de la 
información, para lo cual se establecen 
Selecciones la(s) opciones que los 
estudiantes usan con mayor frecuencia 


















de la forma en 




interacciones entre el alumno y las diferentes 
fuentes y recursos propuestos por el docente. 
Por ello se identifican los recursos utilizados y 
las fuentes de información a las que se 
asocian. 
Son consideradas las siguientes cuestiones: 
¿qué tipo de fuentes se utilizan y cuáles 
prevalecen?, ¿qué 
tipos de recursos se emplean y cuáles 
prevalecen? 
Las fuentes principales de información se han 
clasificado en: bibliográficas, personales, 
audiovisuales, informáticas, medio socio-
natural (Fuhr Stoessel y Rocha, 2010). 
Los recursos pueden ser: Bibliográficos, entre 
éstos: apuntes, guía didáctica, libros de texto, 
artículos, leyes; Recursos humanos: entre 
estos profesor, alumno, persona ajena a la 
clase e Informáticos: demostraciones, 
simulaciones. 
*Las fuentes principales de información 






*Los principales recursos usados en clase 
son: 
Apuntes 
Libros de texto 
Guía didáctica con prácticas y ejercicios. 
Profesor: 
Explicación en línea 
Vídeos elaborados por el docente 
Alumno 
Padres de familia 
Personas especialistas en el tema 
Informático 
Materiales multimedia (textual, gráfica, 
Sonidos) NO INTERACTIVOS, 
(Demostraciones, simulaciones, 
hipermedia cerrado, libros electrónicos, 
etc.) 
Materiales multimedia INTERACTIVOS 




En esta variable se estudian las exposiciones 
que realiza el docente. En un contexto de 
enseñanza 
mediada tecnológicamente, la exposición del 
docente puede responder a intervenciones 
escritas 
plasmadas en la guía didáctica (intervenciones 
preestablecidas); o a intervenciones libres 
realizadas 
durante el desarrollo de la asignatura. 
Seleccione la forma en la que se 
desenvuelve como docente con mayor 
frecuencia (solo uno): 
*Expone y transmite los contenidos. 
*Instruye acerca del material que le 
brinda la institución. 
*Asesora en el proceso de aprendizaje 
del alumno de forma sincrónica. 
*Coordina el proceso en grupo de los 
estudiantes. 
*Facilitador del aprendizaje únicamente 
mediante tutorías. 
Evaluación Entendida esta, tanto en el sentido más 
restringido de control de los resultados de 
aprendizaje 
conseguidos, como desde una concepción 
global del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Sea 
cual sea el sentido que se adopte, la 
evaluación siempre incide en los aprendizajes 
y es una pieza 
fundamental para determinar las 
características de cualquier metodología 
(Zabala Vidiella, 1995). 




Todos los anteriores 
 
Usualmente usted evalúa: 
Al iniciar la propuesta 
Durante el proceso de aprendizaje 
Al final de la propuesta 










Todos los anteriores 
 




Todos los anteriores 
 
El (los) recurso(s) más usados para 
evaluar son: 
Cuestionario o test diseñado por usted 
Cuestionario o test no diseñado por usted 
Preguntas abiertas escritas 
Preguntas orales 
Actividades de clase 
Actividad integradora 
Organización 
social de la 
clase 
Configurada por la forma de estructurar los 
alumnos y la dinámica grupal. El gran grupo o 
los 
grupos fijos y variables permiten y 
contribuyen de una forma determinada al 
trabajo colectivo y 
personal y a su formación (Zabala Vidiella, 
1995). 
La frecuencia con la que se desarrollan 






La conformación de los grupos de 
estudiantes para el desarrollo de sus 
clases es: 
Fija (para todo el curso) 
Cambia durante el desarrollo 
 























A partir de la tabla anterior se genera el siguiente instrumento virtual: 
 
Figura 24 

































Stoessel, A. F., Iturralde, C., Boucíguez, M. J., & Rocha, A. (2014). Instrumento para el análisis 
de la práctica docente en un contexto educativo con modalidad a distancia mediado por las 












Apéndice C Validación de la Encuesta 
Figura 25 























Apéndice D Piloto de la encuesta 
Tabla 11 









De acuerdo a mi opinión personal la entrevista tiene un buen fin, lo que veo 




En la pregunta donde se indaga sobre el nivel educativo en el que se enseña, 
haya la posibilidad de escoger varias opciones. Además en mi caso las 




Bueno, leyendo el cuestionario, me gustaría hacer una acotación una 
observación en ese sentido… ehhh… el hecho de la, la dificultad que se 
presenta para nosotros. El querer hacer una clase virtual, teniendo en cuenta 
el hecho de que hay estudiantes que no tienen la conexión y tenemos que 
encontrar la manera de llegar, no se llega de la misma forma que el 
estudiante virtualizado, porqueeee no recibe la misma capacitación o la 
misma formación;  y muchas veces el estudiante que está virtualizado si 
presenta algún inconveniente de apara… de ehhh, ehhh entendimiento, si 
tiene una dificultad de aprendizaje, ehhh, también es complicado manejarla 




Ella dice que le gusto la encuesta, que estuvo muy puntual y sobre todo me 
gusto que trabaja todos los procesos del momento de la clase el momento 
de indagación, conceptualización, el de aplicación y el de transferencia y 
eso me encanta, aunque yo le agrego el trabajo complementario que ya es 




Si el proyecto es para lo que tiene que ver con lo de pandemia de pronto no 
se preguntó teniendo en cuenta que esta es un área rural ee los principales 
obstáculos que se han tenido con los estudiantes y es que ahí es donde viene 
la parte de la conectividad hay donde viene de la falta de apoyo que ha 
tenido la comunidad con respecto a esos programas he que pueden ser 
brindados a través del gobierno no sé. Entonces son obstáculos que se han 
tenido porque nosotros no hemos podido digamos tener en línea nada e en 
caso de explicaciones toca por llamadas telefónicas o mirar cómo se hace 
porque la mayoría de los estudiantes no tienen acceso a internet entonces 
usted no puede decir bueno ee diríjase a este link y busque acá, nada ee a 
medida que el tiempo va pasando el estudiante está pidiendo más que se le 
envía por escrito y ahí ya hay un problema de contaminación porque usted 
le puede lo uno usted le puede transmitir a través de esos medios de pronto 
el virus y lo otro que estamos ee cada día utilizando más cosas para 
contaminar el medio ambiente entonces de pronto lo que tiene que ver con 
los obstáculos de pronto le faltaría a esa encuesta, se me ocurre ahora. 
El problema que se está presentando es la deserción escolar, el estudiante 
se siente solo a pesar de que se están llamando y motivando, pero en 





porque el estudiante no sabe cómo responder ante estas dificultades, esa 




Da su punto de vista expresando que la encuesta se encuentra bien diseñada 
y enfocada sobre un diagnostico a la educación virtual, pero considera que 
las preguntas 13-14y20, limitan las diferentes opciones al contestar 
expresando que hay que tener en cuenta que en esta nueva forma de educar 
hay que flexibilizar los currículos y tener en cuenta las diferentes 
competencias y desempeños de las áreas, da por ejemplo que al ella trabajar 
en un colegio técnico académico y la evaluación en las diferentes áreas 
tienen diversos enfoque que hay que tener en cuenta, entonces la evaluación 
limita más al campo académico y la educación evaluada por los diferentes 





La encuesta me gustó, no es extensa, es puntual, la única observación sería 
en la parte del menú que se despliega, seria, si se pudiera visualizar de otra 
forma porque de pronto la gente que no está relacionada con la ofimática, 
pues, puede presentar inconvenientes a la hora de responderlas dado que es 
una pregunta y tiene varios ítems, entonces cuando uno va a enviar el 
formulario a veces se puede confundir y no marcan y no deja enviar el 
formulario hasta que no se respondan todas. Es lo único el resto está muy 




Pues entonces faltarían más preguntas sobre los recursos tecnológicos o 
virtuales. Además de las posibilidades de adquirir o trabajar sobre estas 
herramientas, conociendo de antemano que los estratos en los colegios 








La encuesta esta interesante, tiene los componentes para desarrollar una 
buena investigación acerca de las prácticas en estos momentos, sin 
embargo, se debe tener en cuenta los contextos son distintos de acuerdos al 
ambiente social en el que se desarrolla cada estudiante, por ejemplo, si es 
oficial o es privado, si es rural o es urbano y los estratos, si es 1. 2. 3,.4 o 
5. 
Algunas preguntas me parecen que no son muy claras o por lo menos en 
mi caso que yo trabajo con lo básico, que los niños son rurales, con ellos 
solo nos podemos comunicar por medio de WhatsApp, ellos no siempre 
tienen el internet y yo trato de recargarles para tener wifi, de esos tengo una 
alumna que debo hacerle llamadas telefónicas, entonces a la hora de 
realizar guías se pierden pasos o estrategias pedagógicas y no se pueden 
utilizar, más por el grado de escolaridad de los padres del área  rural es  
difícil ya que muchos solo han hecho solo  primaria, entonces una asesoría 
por parte de los padres de familia de las familias de los niños rurales es 
muy difícil contar con su ayuda. 
De igual en esta, un niño del campo no tiene internet, no tiene libros de 
texto, no pueden salir a consultar a otra parte, muchos ni siquiera tienen 
diccionario, porque en las primeras guías yo les coloco una pequeña 





pueden porque no tienen diccionario, entonces tampoco está la opción de 




Sobre el título se entiende como para docentes de la universidad y la 
encuesta fue para básica y secundaria; entonces ser más específico. 
Yo la conteste referenciado en la institución donde laboro. 
Colocar en estas preguntas lo contrario en cuanto su forma, letra más 
grande la pregunta. 
En esta pregunta colocaría de segunda (BE); de tercero (BCI); de cuarto 
(TPG); de quinto (TGG); Análisis de información antes de resolución de 
problemas; Todo esto atendiendo a un orden de actividades según la 
situación. Y finalmente como hay que contestar todas y existe la 
posibilidad de que no se realicen todas las actividades por la misma forma 
de solucionar las clases entonces agregaría la opción ninguna o no aplica a 
cada actividad.    
Y en la 18 teniendo en cuenta su PEI y/o criterio personal… usualmente la 
finalidad de la evaluación es: 




Muchas gracias, muy oportuna la encuesta, sería importante incluir la 
opinión de algún estudiante para que sea de forma recíproca el soporte de 




En cuanto a la encuesta me parece que cumple con los estándares de lo que 
se está pretendiendo y como sugerencia que tengamos en cuenta cómo 
sentirse respecto al trabajo virtual, cómo el docente se siente frente a este 
trabajo, lo que implica no tener a todos los estudiantes en clase, el control 








No hay observaciones 
 






















            















Apéndice E. Entrevista 
Instrumento de entrevista – Caracterización de las prácticas docentes en el área de ciencias sociales 
durante la emergencia sanitaria provocada por la Covid. 19 en el municipio del Socorro Santander.  
Facultad de Ciencias de la Educación Universidad Libre Seccional Socorro 
Población: Cinco docentes del municipio del Socorro Santander cuya caracterización se presenta 
en la tabla 11.  
Tabla 12 
Datos de los docentes entrevistados  
 
     Código    Naturaleza       Sector       Grado   Modalidad 
01-ALG  Oficial Rural Básica primaria Agropecuaria  
02-CLG Oficial Rural Básica secundaria Agropecuaria 
03-MGC Privada Urbano Básica primaria Académico  
04-JR Privada Urbano Básica secundaria Académico  
05-JMHD Privada Urbano Básica primaria Bilingüe   
Fuente: elaboración propia 
Objetivo: identificar la percepción de los docentes frente a los cambios generados para el 
desarrollo de la práctica docente en términos de las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas que ha generado la emergencia sanitaria. 
Soporte teórico y metodológico: La hermenéutica en el enfoque narrativo (Ricoeur). 
Categorización de las respuestas mediante análisis del discurso y el uso de Atlas ti. 
Nombre docente: ____________________________________________________ 
Caracterización: Docente de (elementos de la tabla)  





Buenos días, hoy (fecha) siendo las (hora) me encuentro con el(a) señor(a)(nombre), quien se 
desempeña como docente (elementos de la tabla). Agradezco su colaboración respondiendo a las 
siguientes preguntas con el fin de obtener información acerca de aspectos fundamentales 
relacionados con los cambios generados para el desarrollo del ejercicio docente en medio de la 
emergencia sanitaria y que gentilmente, me permite registrar en audio como consta en el 
conocimiento informado de la encuesta en línea. 
Cuestionario: 
1. ¿Cuáles considera que son los principales factores externos a la institución educativa que 
han afectado negativamente su ejercicio docente durante la emergencia sanitaria? 
2. ¿Cuáles considera que son las principales debilidades (falencias o dificultades internas, 
tanto de la institución o personales) que han afectado su ejercicio docente durante la 
emergencia sanitaria? 
3. ¿Cuáles considera que han sido las principales fortalezas, tanto de la institución como 
personales, que han surgido durante la emergencia sanitaria con relación a su ejercicio 
docente? 
4. ¿Qué oportunidades o factores positivos externos a la institución educativa, considera que 
han beneficiado su ejercicio docente? 
Le agradecemos su valiosa colaboración, Si tiene algún comentario adicional que desee agregar 








Apéndice F. Entrevistas docentes 
ENTREVISTA 1. 
Jenny Nataly González 
Neify Dayanna Chacón  
Docente: ALG  
Buenos tardes, hoy martes 13 de octubre siendo las 17 horas me encuentro con la señora 
ALG quien se desempeña como docente en la institución educativa oficial en el sector rural en 
básica primaria con grupos de un solo grado. Agradezco su colaboración respondiendo a las 
siguientes preguntas con el fin de obtener información acerca de aspectos fundamentales 
relacionados con los cambios generados para el desarrollo del ejercicio docente en medio de la 
emergencia sanitaria y que gentilmente, me permite registrar en audio como consta en el 
conocimiento informado de la encuesta en línea. 
Cuestionario: 
1. ¿Cuáles considera que son los principales factores externos a la institución educativa que 
han afectado negativamente su ejercicio docente durante la emergencia sanitaria? 
El principal factor negativo es el internet, los padres de familia la gran mayoría carecen 
primero que todo de computador, segundo de celulares que permitan una mejor señal, tercero que 
no tienen wifi, muy pocos tienen este servicio en mi grupo por ahí uno o dos, entonces esto no ha 
permitido que haya una comunicación idónea con todos ellos. 
2. ¿Cuáles considera que son las principales debilidades (falencias o dificultades internas, 
tanto de la institución o personales) que han afectado su ejercicio docente durante la emergencia 
sanitaria? 
Bueno una debilidad pues la está ofreciendo la misma situación que estamos viviendo en la 
situación de pandemia, el no poder estar con los estudiantes, el no poder comunicarme con ellos 
para poder explicarles de mejor manera las guías y también vuelvo a repetir la falta de internet de 
una infraestructura tecnológica idónea que permita una comunicación muy buena con ellos, no la 





Otra falencia podría ser indirectamente que los papitos pues lógicamente a ellos se les 
asigno la tarea entre comillas de docentes y muchos lógicamente no están capacitados para esto 
antes nos colaboran mejor dicho lo más que puedan y lógicamente se convierte en una debilidad.  
La misma pandemia ha provocado que los estudiantes pues a nivel psicológica se afecten 
ellos ya a esta altura yo sé que esto no sucede solo en la institución sino en muchos colegios ya no 
quieren saber nada de la parte académica la gran mayoría dicen que están aburridos que quieren 
relacionarse con sus amiguitos y lógicamente esto es un aspecto normal porque nosotros somos 
seres sociales y la falta de amistad digamos estar físicamente cercano esto afecte a cualquiera 
entonces también ha sido un falencia en la parte académica.  
3. ¿Cuáles considera que han sido las principales fortalezas, tanto de la institución como 
personales, que han surgido durante la emergencia sanitaria con relación a su ejercicio docente? 
Bueno hay un valor muy importante, la perseverancia es una fortaleza porque nosotros 
hemos estado ahí, como se dice al filo del cañón pendientes de todas las necesidades de los 
estudiantes y tratando de solventarlas al máximo. Otra fortaleza es que estamos siempre estamos 
buscando la manera de hacer lo mejor y de comunicarnos con ellos, por lo menos en mi caso he 
utilizado varias herramientas tecnológicas para poder lograr una comunicación cercana con ellos, 
de hecho, uso el celular de los mensajes de texto, el WhatsApp, del correo, videoconferencia, he 
utilizado el zoom. Fortalezas el amor a lo que hacemos, porque me consta del amor que muchos 
docentes tenemos por la profesión que ejercemos que justamente hablo por mí, yo amo lo que hago 
y me hacen demasiada falta mis estudiantes y también me ha tocado a nivel emocional superar 
varios episodios de ansiedad, de estrés porque me hace mucha falta el colegio mis niños todo lo 
relacionado con el colegio me hace mucha falta. 
Otro valor sería bueno nombrarlo y es la constancia, otra fortaleza es que logramos 
encontrar una manera de hacerles llegar las guías, no lo pudimos hacer por medio del internet ni 
por correo simplemente con todos entonces encontramos la manera económica primero que todo 
de poderles imprimir y hacerles llegar a sus manos las guías a los estudiantes tanto en entrega como 
de guías como la devolución que ellos hacen nosotros le enviamos a un mensajero ellos entran la 
guías recibimos las anteriores y ahí si vamos poco a poco con ellos. 
4. ¿Qué oportunidades o factores positivos externos a la institución educativa, considera 





Bueno el trabajo que hace el rector también es un aspecto positivo una fortaleza y los 
conocimientos tecnológicos que he adquirido, tengo una maestría en gestión de la tecnología 
educativa y en estos momentos me ha servido bastante para poder desarrollar mi tarea docente. 
Le agradecemos su valiosa colaboración, Si tiene algún comentario adicional que desee 
agregar puede hacerlo.  
Darle las gracias por haberme tenido en cuenta para la encuesta, comentarios generales ha 
sido una tarea muy difícil desarrollar el trabajo docente hemos tenido que delegar nuestras 
funciones y tareas a los padres de familia que es lógicamente un aspecto directamente negativo 
porque ellos no tienen los conocimientos y capacidades a nivel general para poder desarrollar esta 
tarea tan importante con los estudiantes, ha sido un año muy difícil porque no hemos podido hacer 
refuerzo como debería ser y ha sido difícil para todos, para los papas, para los estudiantes, para los 
docentes, para los directivos docentes pero ahí vamos, sé que podemos superar esto más adelante 
y la parte económica para muchos ha sido terriblemente negativo, gracias a Dios nosotros hemos 
tenidos bendiciones de Dios entonces ahí seguimos, muchísimas gracias y feliz tarde. 
Muchísimas gracias profe, Feliz día. 
ENTREVISTA 2. 
DOCENTE: CLG 
Buenos días hoy 14 de octubre siendo las 11 horas me encuentro con la señora CLG quien 
se desempeña como docente en una institución educativa oficial del sector rural en básica 
secundaria con grupos de un solo grado. 
Agradezco su colaboración respondiendo a las siguientes preguntas con el fin de obtener 
información acerca de aspectos fundamentales relacionados con los cambios generados para el 
desarrollo del ejercicio docente en medio de la emergencia sanitaria y que gentilmente, me permite 
registrar en audio como consta en el conocimiento informado de la encuesta en línea. 
CUESTIONARIO 
1 ¿Cuáles considera que son los principales factores externos a la institución educativa que 
han afectado negativamente su ejercicio docente durante la emergencia sanitaria? 
 Falta de conectividad en los hogares de los estudiantes  






2 ¿Cuáles considera que son las principales debilidades (falencias o dificultades internas, 
tanto de la institución o personales) que han afectado su ejercicio docente durante la emergencia 
sanitaria? 
La principal dificultad que presenta la institución educativa en momentos de la emergencia 
sanitaria es no contar con los recursos suficientes para implementar estrategias de aprendizaje con 
las cuales se pueda tener un acercamiento en tiempo real con los estudiantes y padres de familia. 
En el ámbito personal mis dificultades se han centrado principalmente en no poder 
establecer comunicación efectiva con los estudiantes debido a que estos no cuentan con 
conectividad ni señal telefónica en ciertos casos. 
 
3 ¿Cuáles considera que han sido las principales fortalezas, tanto de la institución como 
personales, que han surgido durante la emergencia sanitaria con relación a su ejercicio docente? 
La institución educativa ha adaptado los planes de área y estrategias pedagógicas a las 
actuales necesidades de los estudiantes lo que ha permitido continuar con el proceso de enseñanza 
– aprendizaje superando las barreras de la distancia. 
4 ¿Qué oportunidades o factores positivos externos a la institución educativa, considera que 
han beneficiado su ejercicio docente? 
La emergencia sanitaria ha permitido fortalecer los vínculos familiares, además ha 
incentivado la disciplina y la autonomía en los estudiantes, mediante la creación y asignación de 
actividades de aprendizaje que implican el aprendizaje colaborativo y significativo. 
Le agradecemos su valiosa colaboración, si tiene algún comentario adicional que desee 
agregar puede hacerlo. 
No señora. 
Gracias Feliz día. 
ENTREVISTA 3. 
Docente: MGC   
Buenos tardes, hoy sábado 24 de octubre siendo las 12 horas me encuentro con la señora 
MGC, quien se desempeña como docente en la institución educativa privada en el sector urbano en 
básica primaria con grupos de un solo grado. Agradezco su colaboración respondiendo a las 
siguientes preguntas con el fin de obtener información acerca de aspectos fundamentales 





emergencia sanitaria y que gentilmente, me permite registrar en audio como consta en el 
conocimiento informado de la encuesta en línea. 
Cuestionario: 
1. ¿Cuáles considera que son los principales factores externos a la institución educativa 
que han afectado negativamente su ejercicio docente durante la emergencia sanitaria? 
El principal factor negativo es el internet, la falta de recursos tecnológicos, la falta de 
responsabilidad de algunos estudiantes. 
2. ¿Cuáles considera que son las principales debilidades (falencias o dificultades 
internas, tanto de la institución o personales) que han afectado su ejercicio docente durante la 
emergencia sanitaria? 
La incomodidad y cansancio, pues se trabaja todo el día ya que los estudiantes que no tienen 
disponibilidad se deben reforzar y acomodar al horario. 
3. ¿Cuáles considera que han sido las principales fortalezas, tanto de la institución como 
personales, que han surgido durante la emergencia sanitaria con relación a su ejercicio docente? 
Disponibilidad y agilidad al transmitir la enseñanza al estudiante, se desarrollan nuevos 
aprendizajes en cuanto a plataformas virtuales, guías y estrategias pedagógicas que se ajusten al 
contenido y sean significativos. 
4. ¿Qué oportunidades o factores positivos externos a la institución educativa, considera 
que han beneficiado su ejercicio docente? 
Como factores positivos se logra tener más constancia en las labores como docentes y a ser 
más perseverantes.  
Le agradecemos su valiosa colaboración, Si tiene algún comentario adicional que desee 
agregar puede hacerlo.  
No señora. Gracias. 





Jenny Nataly González Tamayo 






Buenas tardes hoy 2 de octubre siendo las 16 horas me encuentro con el señor JR quien se 
desempeña como docente en una institución educativa privada del sector urbano en secundaria con 
grupos de un solo grado. Agradezco su colaboración respondiendo a las siguientes preguntas con 
el fin de obtener información acerca de aspectos fundamentales relacionados con los cambios 
generados para el desarrollo del ejercicio docente en medio de la emergencia sanitaria y que 
gentilmente, me permite registrar en audio como consta en el conocimiento informado de la 
encuesta en línea. 
Entonces vamos a iniciar con el cuestionario profesor Jimmy empezamos con la primera 
pregunta que dice: 
1) ¿Cuáles considera que son los principales factores externos a la institución 
educativa que han afectado negativamente su ejercicio docente durante la emergencia 
sanitaria? 
La mala conectividad principalmente y la mala cobertura que se tiene a nivel 
nacional referente al contexto internet y equipos de trabajo. 
2)  ¿Cuáles considera que son las principales debilidades (falencias o 
dificultades internas, tanto de la institución o personales) que han afectado su ejercicio 
docente durante la emergencia sanitaria? 
Principalmente la adaptación es como el primer proceso que se debía desarrollar era 
lograrse adaptar a un modelo para el cual pues nadie estaba preparado y que no se esperaba 
que llegara ni en el peor de los escenarios posibles y segundo de pronto como el mismo 
cansancio y fatiga que genera el hecho de tener una educación virtual pues no es lo mismo 
preparar una clase para la presencialidad que para prepararla para la virtualidad. 
3) ¿Cuáles considera que han sido las principales fortalezas, tanto de la 
institución como personales, que han surgido durante la emergencia sanitaria con relación 
a su ejercicio docente? 
Las garantías que se le han podido brindar al estudiante el hecho de comprender de 
tratar de colocarse en la posición de ellos para asimilar los diferentes inconvenientes que 
pudieran tener igualmente el poder determinar espacios en los cuales ellos fueran 





4) ¿Qué oportunidades o factores positivos externos a la institución educativa, 
considera que han beneficiado su ejercicio docente? 
En cierta parte pues la colaboración de los padres de familia en un principio no fue 
tanto pero ya pues para finalizar este proceso se ha acentuado mucho más y ya la 
participación y colaboración por parte de ellos es fundamental en este proceso. 
Bueno profesor JR entonces le agradecemos su valiosa colaboración si tiene algún 
comentario adicional que desee agregar puede hacerlo.  
No señora ninguna. 
Bueno profesor JR muchísimas gracias y Feliz tarde. 
 
ENTREVISTA 5. 
Docente: JMHD  
Buenos tardes, hoy domingo 8 de noviembre siendo las 17 horas me encuentro con la señora 
JMHD, quien se desempeña como docente en la institución educativa privada en el sector urbano 
en básica primaria con grupos de un solo grado. Agradezco su colaboración respondiendo a las 
siguientes preguntas con el fin de obtener información acerca de aspectos fundamentales 
relacionados con los cambios generados para el desarrollo del ejercicio docente en medio de la 
emergencia sanitaria y que gentilmente, me permite registrar en audio como consta en el 
conocimiento informado de la encuesta en línea. 
Cuestionario: 
1. ¿Cuáles considera que son los principales factores externos a la institución 
educativa que han afectado negativamente su ejercicio docente durante la emergencia 
sanitaria? 
Los factores externos a la institución que afectan negativamente mi ejercicio ha sido 
la conexión a internet  por que en ocasiones es inestable lo que interfiere y no me permite 
desarrollar mis clases de manera fluida y activa con mis estudiantes. 
2. ¿Cuáles considera que son las principales debilidades (falencias o 
dificultades internas, tanto de la institución o personales) que han afectado su ejercicio 
docente durante la emergencia sanitaria? 
Alguna debilidad personal  considero el no haber conocido las diferentes 





principio ya que desconocía ciertas plataformas pero pues al paso de los días me fui 
educando con ellos. 
3. ¿Cuáles considera que han sido las principales fortalezas, tanto de la 
institución como personales, que han surgido durante la emergencia sanitaria con relación 
a su ejercicio docente? 
Las principales fortalezas de la institución fue habernos dado las herramientas 
necesarias para poder llevar a cabo nuestras clases y facilitarnos cualquier herramienta o 
uso que necesitamos para superar cualquier dificultad. 
4. ¿Qué oportunidades o factores positivos externos a la institución educativa, 
considera que han beneficiado su ejercicio docente? 
Pienso que la educación remota como la que hemos tomado este año de cierta forma 
nos ha enseñado muchas cosas nos ha fortalecido nos ha brindado formación,  y a pesar que 
se considera un poco más complejo el desarrollo de las clases de esta manera también nos 
educa y nos enseña a formarnos como personas y como docentes llevando las clases de una 
manera diferente y sabiéndonos desenvolver ante las dificultades.  
Le agradecemos su valiosa colaboración, Si tiene algún comentario adicional que desee 
agregar puede hacerlo. 
No señora. Gracias. 
















Apéndice G. Informe Atlas Ti 
PROYECTO (ENTREVISTAS) 
Informe de códigos 
Todos los (22) códigos 
● La mala conectividad 
5 Citas: 
1:1 p 1 in ENTREVISTA 1 SUBRAYADA 
La mala conectividad 
2:1 p 1 in ENTREVISTA 2 SUBRAYADA 
el internet,  
3:1 p 1 in ENTREVISTA 3 SUBRAYADA 
Falta de conectividad 
4:1 p 1 in ENTREVISTA 4 SUBRAYADA 
internet, 
5:1 p 1 in Entrevista 5 subrayada 
conexión a internet 
● 4.Colaboración de los padres de familia 
2 Citas: 
1:6 p 2 in ENTREVISTA 1 SUBRAYADA 
la colaboración de los padres de familia  
3:7 p 2 in ENTREVISTA 3 SUBRAYADA 





● 3.Garantías dadas por la institución 
1 Citas: 
5:3 p 1 in Entrevista 5 subrayada 
fue habernos dado las herramientas necesarias para poder llevar a cabo nuestras clases 
● 3.Adaptación de los planes de área 
1 Citas: 
3:6 p 1 in ENTREVISTA 3 SUBRAYADA 
ha adaptado los planes de área 
● 3.Perseverancia en los procesos 
1 Citas: 
2:8 p 2 in ENTREVISTA 2 SUBRAYADA 
la perseverancia es una fortaleza porque nosotros hemos estado ahí 
● 3.Garantías brindadas a los estudiantes 
3 Citas: 
1:4 p 1 in ENTREVISTA 1 SUBRAYADA 
Las garantías que se le han podido brindar al estudiante 
2:9 p 2 in ENTREVISTA 2 SUBRAYADA 
Otra fortaleza es que logramos encontrar una manera de hacerles llegar las guías 
4:5 p 1 in ENTREVISTA 4 SUBRAYADA 
Disponibilidad y agilidad al transmitir la enseñanza al estudiante 






3:3 p 1 in ENTREVISTA 3 SUBRAYADA 
no contar con los recursos suficientes para implementar estrategias de aprendizaje 
● 2.Falta de internet 
2 Citas: 
2:5 p 1 in ENTREVISTA 2 SUBRAYADA 
la falta de internet 
3:5 p 1 in ENTREVISTA 3 SUBRAYADA 
no cuentan con conectividad 
● 2.Afectaciones psicológicas 
1 Citas: 
2:7 p 2 in ENTREVISTA 2 SUBRAYADA 
pues a nivel psicológica 
● 2.Cansancio y fatiga 
2 Citas: 
1:3 p 1 in ENTREVISTA 1 SUBRAYADA 
cansancio y fatiga  
4:4 p 1 in ENTREVISTA 4 SUBRAYADA 
La incomodidad y cansancio 
● Acompañamiento familiar 
1 Citas: 






● Carencia de computador 
3 Citas: 
2:2 p 1 in ENTREVISTA 2 SUBRAYADA 
Carecen 
2:3 p 1 in ENTREVISTA 2 SUBRAYADA 
No ha permitido que haya una comunicación idónea 
4:2 p 1 in ENTREVISTA 4 SUBRAYADA 
La falta de recursos tecnológicos, 
● 2.Dificultad de los docentes para la comunicación 
1 Citas: 
2:4 p 1 in ENTREVISTA 2 SUBRAYADA 
El no poder comunicarme con ellos 
● 4.Constancia en los procesos 
1 Citas: 
4:6 p 1 in ENTREVISTA 4 SUBRAYADA 
Constancia  
● 2.Infraestructura tecnológica adecuada 
2 Citas: 
2:6 p 1 in ENTREVISTA 2 SUBRAYADA 
Infraestructura tecnológica idónea 





No haber conocido las diferentes herramientas tecnológicas 
● 4.Autonomía de los estudiantes 
1 Citas: 
3:8 p 2 in ENTREVISTA 3 SUBRAYADA 
La autonomía en los estudiantes 
● 2.Comunicación afectiva con los estudiantes 
1 Citas: 
3:4 p 1 in ENTREVISTA 3 SUBRAYADA 
No poder establecer comunicación efectiva con los estudiantes 
● 2. La adaptación 
1 Citas: 
1:2 p 1 in ENTREVISTA 1 SUBRAYADA 
La adaptación  
● 3.Estudiantes como ejes y centros del proceso 
1 Citas: 
1:5 p 2 in ENTREVISTA 1 SUBRAYADA 
Ellos fueran fundamentalmente los ejes y centros del proceso 
● Falta de responsabilidad estudiantil 
1 Citas: 
4:3 p 1 in ENTREVISTA 4 SUBRAYADA 





● Falta de comunicación 
1 Citas: 
2:3 p 1 in ENTREVISTA 2 SUBRAYADA 
No ha permitido que haya una comunicación idónea 
● 4.Conocimientos tecnológicos adquiridos 
2 Citas: 
2:10 p 2 in ENTREVISTA 2 SUBRAYADA 
Conocimientos tecnológicos que he adquirido 
5:4 p 1 in Entrevista 5 subrayada 
Nos ha fortalecido nos ha brindado formación, 
